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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación  tiene como objetivo diseñar,  implementar y 
evaluar un modelo de gestión educativa basado en la Planeación Estratégica Situacional 
(PES) en procesos de inclusión, para la I.E.D General Santander de Sibaté, sede 
campestre. Su estructura está compuesta por introducción, dos capítulos, conclusiones, 
referencias y anexos. 
 
La introducción da cuanta de los antecedentes de la investigación, la pregunta de 
investigación, objeto y campo de estudio, los objetivos tanto general como los específicos, 
categorización conceptual, marco legal. 
 
El primer capítulo contiene la teoría basada en una realidad específica, que permite 
formular una propuesta de intervención del modelo de Planeación Estratégica Situacional 
que dé cuenta de los procesos de inclusión a través del currículo flexible y abierto para la 
I.E.D General Santander sede Campestre. Se desarrollan los siguientes temas: modelos de 
gestión educativa, modelo de planeación estratégica situacional, inclusión educativa y el 
currículo flexible y abierto. Además del marco de referencia donde se ocupa de la 
caracterización de la población y la descripción de las instituciones participantes, y el 
diseño metodológico de la investigación. 
 
El segundo capítulo contiene la propuesta de gestión educativa: la inclusión 
educativa desde el modelo de planeación estratégica situacional, donde se plantea a través 
de flujogramas y árboles de problemas, cada una de las situaciones a intervenir y los 
actores que participan en cada una de ella, además de plasmar la viabilidad y aprobación 
de todos los actores de la institución y el grupo psicosocial; finalizando con la evaluación 
de modelo PES en la sede campestre y observaciones de mejora. 
 
Las conclusiones evidencian el cumplimiento de los objetivos planteadas desde la 
investigación, la institución y el modelo PES. Las recomendaciones que dan lugar a la 
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continuación de la propuesta en esta sede, y abre la posibilidad de ser implementada en 
otras instituciones con los ajustes pertinentes según contexto y necesidades. 
 
La bibliografía da cuenta de los referentes, textos y autores  usados en el presente 
trabajo y destacando su importancia. Se finaliza con los anexos que soportan la 
investigación para ser consultados si así se requiere. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación ordinaria debe tener una orientación integradora, 
 las cuales representan el medio más eficaz para combatir  
las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida,  
construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos” 
 Declaración de Salamanca 
 
En los últimos años los países a nivel mundial han reorientado los fines de sus 
sistemas educativos en busca de la calidad; en décadas pasadas, el principal objetivo era 
ampliar la cobertura debido a la permanencia de grandes grupos fuera del sistema 
educativo;  en la actualidad las estrategias que se desarrollan, siendo las más pertinentes 
según la UNESCO, es ampliar el personal docente y construir infraestructuras con mayor 
capacidad de estudiantes. 
 
En este proceso de calidad educativa, tanto  la UNICEF y la UNESCO, plantean 
“ampliar  los espacios físicos y de recursos en las aulas, además de crear estrategias de 
planeación educativa”, para lo cual contaron con donantes internacionales (BID, Banco 
Mundial)  dirigidos a aquellos países que estaban dispuestos a universalizar la educación 
básica; realizando una gran movilización de recursos económicos, atendiendo la 
necesidad de los cambios en la perspectiva educativa, de la inclusión y la integración de 
los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
 
De esta forma se dieron pasos importantes a la educación inclusiva. La UNESCO 
(2000) expresa “La educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad 
del sistema educativo para llegar a todos los educandos; por lo tanto, puede entenderse 
como una estrategia clave para alcanzar la Educación Para Todos. Como principio 
general, debería orientar todas las políticas y prácticas educativas, se da relevancia que la 
educación es un derecho humano básico y es el fundamento de una sociedad más justa e 
igualitaria” (Foro Mundial sobre la Educación. Marco de Acción de Dakar). 
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Por lo anterior, la inclusión se fortalece a nivel mundial, permitiendo  discusiones 
tanto políticas como económicas entre países (principalmente de Europa y América), 
sobre cómo implementar metodologías que fundamenten la educación de todos y todas, 
siempre en pro de la calidad educativa, según Stainback y Stainback (1990), “los enfoques 
tradicionales deben tratar de ayudar a los alumnos con discapacidades o desventajas 
adaptarse a la normalidad sin categorías seleccionadas”;  esto evidencia la participación 
de cada uno de estos países en la búsqueda de la igualdad y equidad en el campo educativo 
con trascendencia directa en la sociedad, su economía y política. 
 
Partiendo de estos principios tanto la educación formal, la inclusión y el programa 
de educación para todos, se fundamentan en procesos de sistematizar cada experiencia 
exitosa, difundirla y promover estrategias de  mejoramiento. Para que este proceso sea 
relevante, subyace la investigación como eje fundamental de estos conocimientos, por 
ello “la investigación educativa debe tomar perfiles y estilos que la vayan resituando en 
un paradigma que permita la recomposición de las praxis socializadoras y educativas en 
sus diferentes dominios o campos: el mundo de la vida y el mundo del orden, de lo 
cotidiano/familiar y de la institución escolar” (Guiso, 1990, p. 2). Cada sujeto que 
participe en la educación de los niños, niñas y adolescentes debe permitir la proyección 
de un ser socialmente activo.  
 
La investigación de los procesos pedagógicos incluyentes, permite recrear la 
experiencia educativa particular de la I.E.D General Santander sede Campestre del 
municipio de Sibaté, la cual  inicia un trabajo educativo en el año 2009, con población en 
alta vulnerabilidad del departamento de Cundinamarca, donde brindan protección y 
restitución de derechos a 130  niños, niñas y adolescentes del departamento  de 
Cundinamarca, administrado por la beneficencia de Cundinamarca y manejado por los 
padres Terciarios Capuchinos. 
 
A partir del año 2009, se firma un convenio entre beneficencia de Cundinamarca 
y Secretaria de Educación, para garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes. 
Para dar cumplimiento se involucran a 10 docentes, quienes desde  sus capacidades y 
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experiencias inician su trabajo con esta población, encontrando una constante lucha por 
cambiar la mirada pedagógica y la reactivación de pensamientos subjetivos de superación 
en los estudiantes, “el limitante se hace evidente y crece con los años al evaluar los 
procesos vividos por las instituciones y  dentro del aula” (diario de campo), donde los 
resultados se deben plasmar en las pruebas de estado, las Pruebas Saber, las evaluaciones 
internas. Se evidencia un déficit de bajo rendimiento académico en más del 90% de los 
estudiantes en las áreas básicas y un 10% en rendimiento básico, según las pruebas 
diagnósticas aplicadas en el año 2014 (ver Anexo 1).  
 
La institución educativa manifiesta “la intención de crear autonomía en las aulas, 
de recrear espacios significativos participativos, promover los valores y la educación 
constructivista, desde una mirada social y de aprendizajes significativos” (comunicación 
personal con la Rectora Sandra Córdoba); pero nuevamente surge el limitante, la sombra 
de los procesos, la adecuación de currículos ocultos, de políticas no adaptadas a los 
procesos inclusivos, que desdibujan su finalidad en la evaluación y de un sistema 
generalizado de estándares y competencias obligatorias para cada nivel de aprendizaje; lo 
cual paso a paso dificulta la labor de la institución que se enfrenta a este tipo de 
necesidades para cumplir con los estándares departamentales y nacionales de calidad y 
equidad. 
 
 Teniendo en cuenta el contexto anterior, la observación de los actores que viven 
a diario esta situación, evidenciado en la entrevista realizada en el diagnóstico, donde el 
90% de los docentes (ver Anexo 2) no poseen los conocimientos y habilidades necesarias 
para trabajar con población en alta vulnerabilidad como la correspondiente al instituto 
campestre, por ello se hace evidente la necesidad de trazar caminos efectivos, que 
contribuyan a superar estas falencias. 
 
Además del análisis de las pruebas saber del año 2015, las cuales demuestran que 
el número de estudiantes en nivel superior y alto es cero estudiantes, 8 en nivel básico y 
92 en nivel bajo (ver Anexo 3); se manifiesta que muchos estudiantes diagnosticados 
fueron excluidos de la prueba, al revisar la totalidad de los estudiantes matriculados. 
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Las estadísticas anteriores permiten plantear la elaboración de un modelo de 
gestión, como prueba piloto en esta sede en particular. En tal sentido, se inicia la etapa 
exploratoria dialogando con la Rectora, la cual manifiesta su interés en la propuesta y 
expresa que se contará con su apoyo para tal fin; se inicia el estudio de una articulación 
entre las problemáticas y sus posibles estrategias en concordancia con el PEI de la 
institución y los requerimientos de la sede. 
 
Para llevar a cabo este proceso, se consolida La Pregunta de la Investigación 
¿Cuáles son las características de un modelo de gestión educativa bajo la propuesta PES 
que dé cuenta de procesos de inclusión, para la I.E.D General Santander sede Campestre? 
Y como orientadora de los procesos que se plantearán, el  Objeto de Estudio, la gestión 
educativa como orientadora de la propuesta y su Campo de Acción corresponde a la I.E.D  
General Santander sede campestre del Municipio de Sibaté. 
 
El Objetivo General de la investigación es Diseñar, implementar y evaluar un 
modelo de gestión educativa basado en la planeación estratégica situacional (PES) en 
procesos de inclusión, para la I.E.D General Santander de Sibaté, sede campestre.  
 
Como Objetivos Específicos se plantean los siguientes: 
 
 Evaluar el modelo de gestión actual de la I.E.D General Santander. 
 Identificar el modelo de gestión educativa desde el PES, su estructura, 
desarrollo e implementación. 
 Desarrollar el PES (Planeación Estratégica Situacional) al interior de la I.E.D 
General Santander. 
 Evaluar y verificar si el PES da cuanta de los procesos de inclusión de la I.E.D 
General Santander. 
 
Para soportar esta investigación se planteó como Diseño Metodológico  la 
investigación acción Participativa, como una forma de cuestionamiento auto reflexivo, 
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con un Tipo de Investigación Descriptivo y de Enfoque Mixto, donde los Instrumentos 
de Recolección de la Información responden a la entrevista estructurada, relatos, talleres 
y revisión documental. 
 
El Marco Teórico se realizó de forma sintética, donde cada uno de los autores se 
relaciona con la problemática y da sustento  a la propuesta,  se reflejan cada una de las 
categorías conceptuales y el desarrollo sistémico de las mismas. La estadística tiene un 
enfoque mixto, que termite resultados confiables y efectivos para los procesos sociales y 
educativos que competen esta investigación. 
 
Se destacan las categorías conceptuales fundamentadas teóricamente: 
 
1.  En la gestión educativa, se retoman los planteamientos de Cassasus y se 
destaca el planteamiento estratégico situacional (PES) de Carlos Matus, el cual encamina 
la propuesta de intervención. 
2.  La inclusión educativa  UNESCO 2000 y 2004, Stainback, Stainback y 
Echeita. 
3. El currículo flexible y abierto, de Díaz, Desarrollo del currículo e innovación. 
 
En Los Antecedentes que permeabilizan esta investigación, se analizaron los 
últimos diez años de trabajo investigativo y educativos; tomando como referente Sacona 
(2010), quien define la inclusión como la superación de barreras, Programa de escuelas 
de calidad, secretaria de educación pública, donde la gestión y administración de 
instituciones busca descentralizar su quehacer. Según Basua y Valenti, desde las políticas 
públicas en el mejoramiento educativo; Pedro y Puin (1995), plantean los ciclos vitales 
políticos de los problemas públicos; Venegas, quien promueve la incidencia educativa y 
las variables desde la gestión;  Lumby y Morrison, quien concibe  la educación para todos 
como promotora de la desigualdad;  Porte, plantea la inclusión como transformación de 
las estructuras sociales existentes; La Organización Mundial de la Salud desde su 
iniciativa a elevar los niveles de vida más elevados e igualitarios; Lindqvist (1994), 
sustenta que los docentes y estudiantes ven la educación como opción de cambio y 
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esperanza; Grundy (1998), replantea al currículo como la guía para docentes y estudiantes; 
Bravslasky (2006), donde el docente desde su profesionalismo enseña bien, pese a las 
situaciones adversas.  
 
En cuanto al Marco Legal, se destaca el recorrido internacional con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948, art. 26), donde se manifiesta el derecho a la 
educación, la Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989, art. 23.1), se establece 
la obligación del estado con niños y niñas discapacitados.  
 
En cuanto a la Legislación Nacional, se remite a la Constitución Colombiana de 
1991, Constitución política de 1991 art, 44; se manifiesta la obligación del estado a 
brindar formación integral a todo los niños, la ley 115 de febrero 08 de 2004, llamada Ley 
General de Educación, la obligación de atender a los niños y niñas con alguna limitación 
o situación especial. La Ley 361 de 1997 Decreto Nacional 2082 de 1996, que garantiza 
la prestación de servicio educativa a todos los niños y niñas. 
 
La Propuesta de Intervención, responde a la implementación y posterior 
evaluación de un modelo de gestión educativa hacia la inclusión educativa desde el 
modelo de planeación estratégica situacional, para la I.E.D General Santander sede 
campestre, donde los aportes permitirán su viabilidad en otras instituciones de alta 
vulnerabilidad y su desarrollo beneficie a directivas, docentes y estudiantes. 
 
Los aportes de la propuesta son principalmente, dar solución progresiva según su 
aplicación a las dificultades de comportamiento, repitencia, pérdidas de área, gestionar 
recursos económicos para la sede, evasiones de clase  y la comunicación asertiva de los 
actores de la sede, todo ello en pro de los niños, niñas y adolescentes, que se atienden en 
dicha sede. 
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CAPITULO I: EDUCACIÓN INCLUSIVA: DESDE EL MODELO DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICO SITUACIONAL 
 
1. Marco Teórico 
 
Para encaminar esta investigación, es de vital importancia iniciar por la 
sustentación teórica de las categorías conceptuales, siendo estas:  La gestión educativa 
desde sus inicios epistemológicos, el currículo abierto y flexible como estrategia de 
cambio institucional a favor de los estudiantes en condición de vulnerabilidad, y se 
finaliza con la educación inclusiva y el modelo de gestión educativa a través de la 
planeación estratégica situacional, lo cual soportará conceptualmente su viabilidad. 
 
1.1 Gestión  educativa: una cuestión humana 
 
Desde la perspectiva de la concepción humana en constante trasformación del 
medio social y cultural que lo rodea, se plantea la gestión como "una capacidad de generar 
una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las 
capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización considerada, o dicho 
de otra manera, la gestión es la capacidad de articular los recursos de que se disponen de 
manera de lograr lo que se desea" (Casassus, 2000, p. 4). Partiendo de esta primicia, los 
seres humanos y sus habilidades están implícitos en un espacio y tiempo determinado, 
que le permite hacer uso de los recursos que ese medio le proporciona con el fin de lograr 
unos objetivos específicos. 
 
 Los objetivos de cada persona están basados desde sus necesidades y estas  
“acciones de los seres humanos están fuertemente influenciadas por los marcos 
reguladores que operan a través de mecanismos de gestión. Entre otras cosas, esto implica 
que cada forma de gestión está basada en una interpretación de la acción” (Casassus, 1997, 
p. 14), por tanto esta acción misma del ser humano, representa su hacer en diferentes 
estrategias de intervención. 
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Desde la visión de gestión es necesario destacar los cambios en el término y sus 
implicaciones, “El tema de la gestión ha sido central en las reformas educativas de los 
años 90. Dicha preocupación emerge por la percepción de la gran dificultad de gestionar 
el conjunto del sistema. Existen numerosas evidencias que nos conducen a preguntarnos 
si aún existe un sistema educativo” (Casassus, 1997, p. 16). Para complementar esta 
perspectiva, se presenta a continuación un cuadro que amplía la visión temática. 
 
 
Cuadro 1. Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas, 2011, p. 21. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se identifica principalmente la 
priorización de recursos, lo que conlleva a la organización de ciertas acciones con un fin 
determinado de una forma sistemática y organizada, “Entonces, cuando decimos 
“gestión”, estamos refiriéndonos tanto al proceso de la planificación como a la 
administración de lo diseñado. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando me refiera a la 
gestión estaré haciendo mención indistintamente a la planificación o a la administración 
de las instituciones educativas” (Casassus, 1997, p. 17). Esto permite analizar la gestión 
como parte fundamental de la acción humana concreta y direccionada a un objetivo 
definido con anterioridad, lo cual permite crear y recrear diferentes estrategias, medios y 
recursos para lograrlo. 
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1.2 Modelos de Gestión 
 
Toda acción de los seres humanos se construye a través de sus diferentes formas 
de pensar y actuar con el fin de obtener resultados que favorezcan a grupos sociales; para 
tal fin se requiere definir modelos, que llevados a la práctica, presentan situaciones 
concretas. 
 
“En la gestión se puede identificar una secuencia de marcos conceptuales, técnicos 
e instrumentales que han ido orientando el cambio institucional. Estos modelos son: el 
normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, 
reingeniería y comunicacional” (Casassus, 2000, p. 6). Estos se encaminan a la planeación 
de diferentes acciones que permitan el mejoramiento continuo de diferentes contextos, en 
este caso específico de la educación. 
 
A continuación se describen los modelos de gestión planteados por  Casassus en 
el año 1999, los cuales son: 
 
Gráfica 1. Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas, 2011, p. 26. 
 
Para determinar el modelo más pertinente para esta investigación, se presentan las 
características principales de cada modelo, haciendo referencia al texto de Casassus, del 
Seminario Internacional “Reformas de la gestión de los sistemas educativos en la década 
de los noventa” (Santiago de Chile, noviembre 1997), que describe con claridad y de 
manera concreta estos modelos: 
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Cuadro 2. Descripción de modelos de gestión. Manual de Gestión para Directores de I.E, 
2011, p. 26. 
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1.3 Modelo estratégico situacional 
 
Este modelo es planteado por Casassus, autor y colaborador de decenas de libros, 
especialista en política y gestión educativa y en educación emocional. Actualmente dirige 
el Diplomado y Magíster en Educación Emocional de la UMCE, y acaba de lanzar su libro 
"La educación del ser emocional", donde despliega un enfoque sobre la dimensión 
emocional como el pilar fundamental y transversal, sobre el que, a su juicio, se construye 
cualquier educación de calidad, permite representar la acción directamente relacionada 
con el actor que la realiza. Durante 25 años fue especialista internacional en educación de 
la UNESCO. Autor de "La escuela y la desigualdad". “El planteamiento situacional 
reconoce no sólo el antagonismo de los intereses de los actores en la sociedad, sino que 
además del tema de la viabilidad política se plantea el de la viabilidad técnica, económica, 
organizativa e institucional. Se preocupa del análisis y del abordaje de los problemas en 
el trayecto hacia el objetivo o el futuro deseado” (Casassus, 1997, p. 22). 
 
Además argumenta que  “una situación es donde está situado algo. Ese algo es el 
actor y la acción. Acción y situación conforman un sistema complejo con el actor. La 
realidad adquiere el carácter de situación en relación al actor y a la acción de éste. Una 
realidad es al mismo tiempo muchas situaciones, dependiendo ello de cómo está situado 
el actor y cuál es su situación” (Casassus, 1997, p. 22); lo que indica que la situación es 
viable desde la mirada de la acción y la espera de la mejor oportunidad para ejecutarlas, 
teniendo en cuanto las variables y saber actuar, consecuentemente con el desarrollo de 
espacios de acción y las opciones de juego de cada uno de los actores. 
 
Dando paso a una ejecución permeable al cambio que los sujetos requieran, 
teniendo en cuenta que la institución base de esta investigación, presenta características 
especiales, como ser población vulnerable y flotante, este modelo permite recrear los 
cambios necesarios en espacios y momentos determinados y se articula en esta ejecución 
con la planeación estratégica situacional de Matus. 
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1.3.1 Planeación estratégica situacional 
 
La planeación estratégica situacional planteada por Matus, permite analizar en 
primera instancia ¿qué es planificar?, “Planificar significa pensar antes de actuar, pensar 
con método, de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas y 
desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no 
ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces” (Huertas, 1996, 
p. 6). Desde este punto de vista, la planificación permite prever diferentes hipótesis sobre 
una situación y diferentes jugadas para esa misma situación, lo cual conlleva a una 
viabilidad en cumplimiento de los objetivos. 
 
Por lo anterior “planificar la realidad centrado en el diseño de las reglas del juego 
social para afinar esas reglas hasta que el sistema opere con eficiencia y eficacia, planificar 
la estrategia del juego mismo, para anticipar o prever las grandes jugadas marcantes de 
los resultados futuros, y  planificar en detalle y con intento de precisión cuantitativa cada 
jugada, invadiendo el campo de la creatividad de cada jugador”  (Huertas, 1996, p. 7), 
donde cada jugador dentro del desarrollo de cada acción interactúa con sus oponentes de 
manera progresiva y sistemática. 
 
Por tanto el PES “intenta ser y ha llegado a ser una planificación de la acción 
humana que integra todas las dimensiones de la realidad, especialmente el mundo de la 
política con el de la técnica” (Franco, 1996, p. 17). El PES permite concebir diferentes 
realidades a una sola situación, donde cada actor retoma sus realidades y conocimientos, 
los analiza y aplica diferentes diagramas de flujos que le permitan estratégicamente lograr 
los objetivos que  modifican dicha realidad. 
 
Argumentando lo anterior, la “interpretación a los hechos según sean los anteojos 
con que la observa. Toda explicación es dicha por alguien, y ese alguien es un ser humano 
con valores, ideologías e intereses. Su lectura está cargada de subjetividades y está 
animada por un propósito” (Huertas, 1996, p. 18). El propósito en el caso de esta 
investigación se fundamenta en cambios sociales y educativos, de una realidad de actores 
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pensantes en el mejoramiento de ámbitos educativos encaminados a la inclusión; de esta 
manera la Planificación Estratégica Situacional abre las puertas a visiones variadas en 
busca de los mismos objetivos. 
 
Para Matus, citado por Huertas (1996, p. 19), una situación se fundamenta desde 
los siguientes ámbitos:  
 
 Una misma realidad puede ser explicada mediante situaciones diferentes, 
porque los actores del juego social participan en el con distintos propósitos. 
 El análisis situacional obliga a diferenciar explicaciones. Cada actor aprecia el 
juego social de una manera particular y actúa en él según su propia interpretación de la 
realidad. 
 Si ignoro la explicación del otro o yo le atribuyo la mía, es imposible jugar bien 
y ser un buen estratega. 
 La categoría de situación permite comprender la asimetría de las explicaciones 
en un juego, concepto teórico de la mayor importancia en el análisis estratégico 
 
Esto permite identificar los objetivos claros de una situación y la reacción de cada 
jugador ante una realidad común pero vista y analizada por diferentes actores, los cuales 
dentro de ese juego aceptan las realidades alternas de otros, sin olvidar y distorsionar la 
propia, pero que le permite buscar la viabilidad más favorable a su situación y sus 
objetivos. 
 
Para lograr que el PES se dé, de manera sistemática, a continuación se presenta el 
flujo base, que permite dar inicio a la identificación de la situación, los actores, las causas 
y los posibles flujos para su cumplimiento: 
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Gráfica 2. Representación de un punto crítico, adaptado de Huertas, 1996. 
 
Para complementar el proceso de PES, se elabora el siguiente flujograma, el cual 
en 9 pasos, promueve el desarrollo de las acciones de los actores y permite prever una 
relación entre la situación inicial y la situación objeto, dejando un margen de acción entre 
la viabilidad y los espacios de libertad de dicha situación. 
 
 
Gráfica 3. Árbol de problemas. Adaptado de Huertas, 1996. 
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En el PES le llama “flujograma situacional a la explicación graficada de un 
problema, y ese flujograma adquiere la forma del gráfico que mostré en la conferencia y, 
que según nuestro convenio, usted insertará en el texto de la entrevista” (Huertas, 1996, 
p. 27). 
 
Los  flujos anteriores pretenden dar respuesta lógica a una problemática, para lo 
cual propone como componentes: 
 
Problema: es el punto crítico del problema que se va a abordar. 
Actores: son los sujetos que participan en cada situación y los cuales tienen su 
realidad y una explicación particular de los conceptos a tratar. 
Causas: son aquellos hechos reales que dieron paso al problema. 
Reglas: es la unión de acciones de cada actor desde diferentes posiciones dentro 
de un mismo problema. 
Acumulaciones: son aquellos aspectos que persisten en el problema y que afectan 
su desarrollo y posibles soluciones. 
Flujos: acciones que están pasando en el momento de la investigación de dicha 
situación inicial y que influye en su desarrollo. 
Resultados: son aquellas acciones y situaciones presentes y que concluyen el 
análisis del problema desde sus variables llamadas acumulaciones. Consecuencias: se 
presentan como las predicciones globales de toda la problemática, desde los diferentes 
actores sobre un mismo problema. 
Situaciones bajo control: son aquellas que dependen y se realizan  directamente 
por el actor que está realizando la investigación, en este caso docente-investigador. 
Situaciones fuera de control: son aquellas que no dependen del actor (docente-
investigador) sino de agentes asociados; en este caso coordinador y rector.  
Situaciones fuera de juego: son aquellas que se realizan por actores externos al 
docente-investigador y a la institución; en este caso Grupo psicosocial, pero que influyen 
en la problemática y la solución de la misma. 
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Para continuar con la contextualización sobre el PES, se presenta la “palabra 
viabilidad también es ambigua y requiere varias precisiones. Significa hacer posible algo. 
Pero, el concepto de hacer posible puede referirse a una decisión, a la operación transitoria 
de una decisión en la práctica o a la operación estable de una decisión en el futuro 
previsible” (Huertas, 1996, p. 50), esta viabilidad se convierte en momentos tácticos que 
permite que la situación se de en un espacio y tiempo determinado, con la libertad de 
algunas improvisaciones. 
 
Dentro de la viabilidad se analiza y dando continuidad a la analogía de juego, los 
oponentes como “parte de la realidad, y de la realidad justamente creativa. Por 
consiguiente, lo esencial de la apreciación situacional se refiere al estudio de los actores. 
El estudio de actores debe proveer la base para hacer un cálculo de sus posibles jugadas.” 
(Huertas, 1996, p. 61); lo cual permite que solo en el momento de la acción se concrete la 
situación, dada por estos oponentes, y la mediación entre el conocimiento y la acción; esta 
mediación abre la posibilidad de diferentes flujos entre los actores. 
 
Para lo anterior, Matus, citado por Huertas (1996), plantea cuatro momentos en 
los cuales se desarrolla la propuesta, los cuales guían el proceso desde el inicio en la 
identificación del problema hasta el proceso de evaluación de los resultados obtenidos. 
Estos momentos permiten que la dinámica de la propuesta sea flexible en cuanto a la 
intervención de los actores, sus predicciones y posibles modificaciones que se presenten. 
Además no conforman una cadena continua, cada momento contiene los demás momentos 
siendo articulados estratégicamente y es posible que se repitan en diferentes tiempos y 
situaciones; por lo cual no siguen una estructura lineal. A continuación se describen los 
objetivos y fundamentos de cada momento  (p. 74). 
 
Momento Explicativo  
 
Trata de comprender la realidad identificando los problemas que declaran los 
actores sociales. Trabaja en los tiempos verbales fue, es y tiende a ser. Su propósito es 
explicar la realidad del juego social y para ello usa el análisis situacional. Comienza con 
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la enumeración y selección de problemas, el análisis del macro problema, la identificación 
de los actores relevantes y termina con la explicación sistémica de cada problema 
mediante la técnica del flujograma situacional. 
 
Momento Normativo-Prescriptivo 
 
Trata del modo en que se formula el plan y trabaja bajo la forma verbal del debe 
ser. Su propósito es producir las propuestas de acción en un contexto de incertidumbre y 
sorpresas. Aquí es donde se fundamenta la gran apuesta del plan y todas las apuestas 
parciales por problemas y por nudos críticos o subproblemas. Comienza con el pre diseño 
de operaciones y la pre evaluación de las mismas, la identificación de las variantes, 
invariantes y sorpresas propias del plan global y de cada problema, la formulación de 
escenarios y planes de contingencia y la presupuestación de las operaciones exigentes en 
recursos económicos. 
 
Momento Estratégico 
 
Trata de la acción que se van a realizar en el transcurso de la propuesta, se plasma 
la viabilidad de la misma desde la visión de todos los actores que hacen parte de ella, se 
crea una dialéctica entre él debe ser y él puede ser, desde una jerarquía entre los actores. 
Maneja una flexibilidad transformadora de todos sus momentos y de los actores en una 
reestructuración de su acción. Se deja un rango de posibilidades para posibles 
improvisaciones  en su marcha, como resultado de diferentes estrategias que apuntan a la 
solución del problema objeto de la investigación, la cual se modifica según su impacto y 
sus efectos sobre los actores y participantes. 
 
Momento Táctico-Operacional 
 
Trata de la acción con el soporte del plan. Su propósito es crear un proceso 
continuo, sin rupturas, entre los tres momentos anteriores y la acción diaria. Trata también 
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del recálculo del plan y su afinamiento a las circunstancias del momento de la acción y al 
detalle operacional que la práctica exige. 
 
1.4 Procesos de inclusión educativa: una mirada a la diversidad 
 
como los “sin voz”, solo están los deliberadamente silenciados o los preferentemente no 
escuchados…” Roy (2004, p. 45). 
 
La inclusión educativa para la Unesco “se ve como el proceso de identificar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión 
en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango 
de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar 
a todos los niño/as”, siendo de gran relevancia los espacios de participación 
interdisciplinaria de agentes involucrados en la educación y el desarrollo integral de los 
niñas y niños. Además de analizar que los niños y niñas tienen capacidades diferentes, 
ritmos de aprendizaje y visión del mundo diferente; de esta forma se plantean variadas 
formas de formas a cada sujeto. 
 
La educación inclusiva es “una aproximación estratégica diseñada para facilitar el 
aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes 
para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano 
a una educación”; donde la expectativa radica en una educación de calidad para todos y 
todas, donde se eliminen las barreras en el aprendizaje, donde los estudiantes participen 
es sus procesos de formación con sus diferentes talentos y posibilidades, donde sean 
agentes activos, que sus ideas sean tenidas en cuenta en la dinámica de la clase a la cual 
pertenecen. 
 
La  inclusión educativa en Colombia se plantea como un fenómeno socio – 
educativo pero inclinado aún más en lo educativo; ya que es el tema actual a desarrollar, 
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es decir, educar, orientar y formar en base a las demandas de la sociedad actual con 
calidad. Al retroceder en el tiempo, se evidencia que desde la conquista se enmarca las 
diferencias sociales y educativas entre las poblaciones urbanas y rurales, indígenas, clase 
alta, militares, campesinos e inclusive de personas de otros países, entonces todo ello tiene 
su punto de partida en la discriminación social, la exclusión y la explotación de las 
personas en ámbitos sociales y económicos. “En efecto el fenómeno de la exclusión social, 
no siendo nuevo, adopta características y dimensiones cada vez más preocupantes, no solo 
en los países en desarrollo” (Echeita, 2006 p. 81). 
 
Los agentes principales en los procesos de inclusión son los docentes, quienes 
fomentan el cambio en las aulas de clase, encaminan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, identifican dificultades y proponen estrategias de mejoramiento; sin 
embargo, se debe superar aspectos tales como: asistencia escolar de los estudiantes, 
rendimiento educativo, participación activa en sus aprendizajes, la atención a la diversidad 
en las instituciones educativas,  que se  atiendan las exigencias y demandas de la sociedad, 
para que niños y niñas reciban una orientación para la vida por medio de la interdisciplinar 
las cuales son el resultado como rendimiento óptimo. 
 
Para continuar con el proceso se requiere la sensibilización de los docentes a  este 
proceso de escuelas inclusivas, pero “en la mayoría de los programas actuales de 
preparación del profesorado, los maestros no solo no reciben información sobre la 
inclusión plena, sino que, en muchos casos, se les enseña a rechazar y a  excluir algunos 
estudiantes” (Stainback y Stainback, 1990, p. 29); por ende, se requiere un compromiso 
por parte de los directivos y docentes de la inclusión en pro de su misión formativa. 
 
Es necesario prestar atención a la necesidad de la políticas ligadas con el currículo 
inclusivo, “el proceso de aumentar la participación de los alumnos en el currículo, en las 
comunidades escolares y en la cultura, a la vez que se reduce su exclusión en los mismos” 
(Echeita, 2006, p. 93), si se construye un currículo para todos, todos deben ser partícipes 
en la construcción del mismo, de tal forma que se plasman las necesidades de todos y 
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todas, en pro de la reconstrucción de las instituciones educativas, disminuyendo las 
barreras entre la participación y los aprendizajes. 
 
De esta forma el docente y directivas acompañan los procesos de formación 
inclusiva, hasta el punto de lograr “la autonomía y la autorregulación del aprendizaje, en 
otras palabras la famosa capacidad de aprender a aprender, exige precisamente este 
traspaso del control y de la responsabilidad” (Echeita, 2006, p. 118), de esta manera los 
aprendizajes serán significativos y de construcción social para todos los estudiantes.  
 
Estos principios son enunciados por Stainback y Stainback (1990), citados por 
Jiménez y Vilá (1999, pp. 172-173); entre ellos se encuentran el establecimiento de una 
filosofía basada en el principio democrático e igualitario, seguir el principio de las 
proporciones naturales, incluir a todas las personas implicadas en la educación en la 
planificación y toma de decisiones, desarrollar redes de apoyo, integrar a toda la 
comunidad educativa, adaptar el currículum a las necesidades y mantener la flexibilidad 
en las estrategias y planificación curricular. 
 
El enfoque de educación inclusiva, implica modificar substancialmente la 
estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a 
las necesidades educativas de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su 
aprendizaje y participen en igualdad de condiciones.  
 
En la escuela inclusiva todos los estudiantes se benefician de una enseñanza 
adaptada a los requerimientos de la población, y no sólo los que presentan necesidades 
educativas especiales; por ende, el currículo flexible y abierto brinda una estrategia de 
acomodación de conocimientos y la interiorización de los mismos; desde parámetros 
cercanos a los estudiantes y que se encaminan a sus experiencias e intereses, desde sus 
capacidades adquiera conocimientos significativos y útiles para su vida sin olvidar  sus 
condiciones físicas, psicológicas y emocionales.  
De esta forma, Stainback y Stainback (1990), citados por Jiménez y Vilá (1999, 
pp. 24-25) exponen  una serie de ventajas que se consideran son de gran relevancia, para 
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justificar por qué se defiende que la escuela inclusiva es la mejor forma de entender la 
educación y conseguir así, una verdadera educación en la diversidad. Es preciso tener 
claridad  en los  objetivos de la educación y como esta aporta a la sociedad, en visión de 
los docentes “la mayoría de los educadores sostienen que trata  de conseguir algo más que 
el mero dominio de la información contenida en los mapas conceptuales” (p. 56); teniendo 
claro que se quiere trabajar en las competencias necesarias para interactuar en la sociedad 
actual. 
 
1.5 Currículo flexible y abierto: el camino a la calidad educativa 
 
En el ámbito educativo el currículo en los años 50 se planteaba como “El currículo 
es una secuencia de experiencias posibles instituidas en la escuela con el propósito de 
disciplinar la niñez y la juventud, enseñándoles a pensar y a actuar en grupos.” (Smith, 
Stanley y Shores, 1957); en los años 80 el currículo “El currículum es el conjunto de 
objetivos de aprendizaje, operacionalizados, convenientemente agrupados en unidades 
funcionales y estructuradas de tal maneras que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un 
nivel de dominio, que normen eficientemente las actividades de enseñanza y aprendizaje 
que se realizan bajo la dirección de la institución educativa responsable” (Glazman y De 
Ibarrola, 1978). En los años 90, se define currículo como “el elemento de referencia para 
analizar lo que la escuela es de hecho como institución cultural, y a la hora de diseñar en 
proyecto alternativo de institución. Viene a ser como el conjunto temático, abordable 
interdisciplinariamente, que hace de núcleo de aproximación a otros muchos 
conocimientos y aportes sobre la educación.” (Sacristán, 1991). Para finalizar, el 
Ministerio de Educación Nacional define currículo como “el conjunto de criterios, planes 
de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral 
y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el proyecto educativo institucional.” (Artículo 76 del capítulo II de la ley 115 de 
febrero 8 de 1994). 
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Luego de los anteriores conceptos de currículo, y determinando su importancia 
para el desarrollo con calidad de las instituciones educativas, y para dar respuesta a la 
inclusión educativa, siendo de gran relevancia para esta investigación, se desarrolla a 
continuación el currículo flexible y abierto como una posibilidad significativa en estos 
procesos.  
 
Un currículo amplio y flexible es una condición fundamental para responder a la 
diversidad, ya que permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades sociales, 
culturales e individuales. Pero la respuesta a la diversidad implica además un currículo 
amplio y equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que contempla. En 
América Latina se han realizado importantes avances en el diseño del currículo que 
pueden ser muy beneficiosos para dar respuesta a la diversidad, pero todavía no se ha 
logrado que estos modifiquen realmente la práctica educativa, porque muchos docentes 
no se han apropiado de ellos. 
 
Los procesos de Currículo Abierto se retomarán desde la concepción que “el 
alumno puede elegir entre un amplio menú de cursos según sus intereses y posibilidades, 
construyendo un trayecto personalizado” (Díaz, 1994, p. 12), donde según sus intereses 
basa sus aprendizajes, los apropia significativamente y los aplica a su diario vivir. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y para hacer explícito el concepto de currículo, 
para Díaz (2010) es “El currículum, como serie estructurada de aprendizajes pretendidos 
tiene que responder a una organización efectiva que permita al alumno lograr el 
aprendizaje. Todo currículum tiene una estructura organizativa general que condiciona las 
decisiones que se toman para el diseño.”; dicha organización se planea en una comunidad 
educativa, analizando necesidades y realidades particulares. 
 
Este currículo abierto y flexible le ofrece un “Amplio margen de libertad en la 
elección de contenidos y formas de enseñanza para el diseñador del currículo y para el 
enseñante, lo que implica una reducción sustancial o incluso la eliminación del currículo 
obligatorio o prescrito” (Díaz, 2005, p. 15), se habla de la necesidad de “promover 
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también una gama amplia de estrategias de cooperación, autogestión del aprendizaje, 
comunicación, toma de decisiones, conducta creativa y solución de problemas” (Díaz, 
1994), Se busca que los estudiantes desde sus propias iniciativas indaguen temas de 
interés y por ende aprendizajes que se articulen a los propuestos por los docentes. 
 
 Esta tendencia que “apunta al desarrollo curricular mediante modelos de 
aprendizaje experiencial y de formación a través de la práctica: aprendizaje situado en 
escenarios reales, aprendizaje basado en la solución de problemas (ABP), en la 
metodología de proyectos, en el análisis de casos, o el aprendizaje mediante el servicio en 
la comunidad (Díaz, 2005, p. 16), permite enriquecer los procesos de aprendizaje y al 
éxito de una educación inclusiva, donde todos y todas adquieran conocimientos para la 
vida. 
 
Para que el currículo sea efectivo a cada comunidad, se debe partir de su diseño, 
donde se plasma sus conceptos y elementos particulares; para lo cual se define “El diseño 
curricular puede entenderse como una dimensión del currículo que revela la metodología, 
las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de 
los proyectos curriculares. (Díaz, 2010), donde se pretende dar solución a las diferentes 
necesidades del contexto en particular, y ejecutar una evaluación que permita mejorar los 
procesos de enseñanza en la población. 
 
De esta manera los aprendizajes contenidos en el currículo serán cercanos a los 
estudiantes, significativos y aplicables en el campo cotidiano en el cual se desenvuelven, 
además guían  a “sus alumnos a la adquisición de habilidades cognitivas de alto nivel, a 
la interiorización razonada de valores y actitudes, a la apropiación y puesta en práctica de 
aprendizajes complejos, resultado de su participación activa en ambientes educativos 
experienciales y situados en contextos reales. Pero lo que no se puede esperar es que los 
profesores realicen estos cambios en solitario y sin la debida formación y soporte” (Díaz, 
Padilla y Morán, 2009). 
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A continuación se presentan las tareas del diseño curricular según Díaz, Padilla y 
Morán (2009): 
 
 Diagnóstico de problemas y necesidades. 
 Modelación del Currículum. 
 Estructuración curricular. 
 Organización para la puesta en práctica. 
 Diseño de la evaluación curricular. 
 Diagnóstico de problemas y necesidades 
 
Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el estudiante, 
y facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, de modo que sea posible 
personalizar las experiencias de aprendizajes comunes. El punto central es cómo organizar 
las situaciones de aprendizaje de forma que todos los estudiantes participen sin perder de 
vista las necesidades y competencias específicas de cada uno. Siendo este uno de los 
mayores desafíos en América Latina; romper con la cultura homogeneizadora de las 
escuelas y la enseñanza transmisora y frontal que considera que todos los estudiantes  son 
iguales y aprenden de la misma forma. 
 
En la elaboración de un currículo flexible y abierto se debe tener en cuenta la 
estructuración de dicho currículo, lo cual hace alusión a “la secuenciación y estructuración 
de los componentes que intervienen en el proyecto curricular que se diseña. En este 
momento se determina el orden en que se va a desarrollar el proyecto curricular, el lugar 
de cada componente, el tiempo necesario, las relaciones de precedencia e integración 
horizontal necesarias y todo ello se lleva a un mapa curricular, donde quedan reflejadas 
todas estas relaciones” (Díaz, Padilla y Morán, 2009). 
 
Para finalizar el currículo debe ser evaluado para determinar su debida ejecución, 
resultados y posibles adecuaciones desde los resultados, “Evaluación continua del 
currículo: El plan curricular no se considera estático, ya que está basado en necesidades 
que pueden cambiar y en avances disciplinarios, lo que hace necesario actualizar el 
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currículo de acuerdo a las necesidades imperantes y adelantos de la disciplina” (Díaz, 
2010), de estos principios fundamentales de currículo se basa la propuesta de adaptación 
curricular para la I.E.D General Santander sede Campestre. 
 
1.6 Marco Referencial 
 
1.6.1 Caracterización de la población y contexto 
 
Para dar inicio, se identifica a Sibaté como el municipio del departamento de 
Cundinamarca, donde se sitúa la institución a investigar, siendo un municipio que colinda 
al norte con el municipio de Soacha, al sur con Pasca y Fusagasugá, por el oriente con 
Soacha y por el occidente con Silvania y granada. Cuenta con una extensión total de 125.6 
km2, de los cuales 16.9 km2 corresponden al casco urbano y 108.7 km2 corresponden al 
área rural. A una altitud de 2700 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 14 
°. Donde se destaca la agricultura, como agente económico, es conocido por ser gestor de 
colonias psiquiátricas, donde se internaban personas con enfermedades mentales, pero que 
con el transcurrir del tiempo y para mejorar la calidad de vida de dichas personas fueron 
trasladadas. 
 
Destacando las principales características del municipio de Sibaté, se realizará un 
recorrido por las instituciones que intervienen en el trabajo académico, social y afectivo 
en el instituto campestre, la cual para cumplir con los requerimientos de la población; 
plantean un convenio en el año 2009, entre la Beneficencia de Cundinamarca (se encarga 
de la parte social y la restitución de derechos) y la Secretaria de Educación (quien se 
encarga de brindar educación de calidad); esta última delega a la I.E.D General Santander 
para prestar el servicio. 
 
Por tanto, se presenta el siguiente cuadro donde se plasman los principales 
lineamientos y funciones de cada una de estas entidades, con el fin de contextualizar los 
agentes gubernamentales que se encargan del Instituto Campestre. 
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Instituto Campestre: Cuna de Saberes y Desarraigos 
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Para culminar con este recorrido se hace una presentación de la sede Campestre 
de la I.E.D General Santander, la cual está ubicada dentro del Instituto Campestre, 
anteriormente descrito. El 10 de agosto de 2009 la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca en convenio con la Beneficencia de Cundinamarca delegó la parte 
académica y pedagógica a la Institución Educativa Departamental General Santander 
quien se apoyó en 10 docentes, los cuales actualmente realizan esta labor con excelente 
calidad humana y educativa.  
 
La I.E.D General Santander Sede Campestre articula su trabajo con grupos 
pequeños de 15-18 estudiantes por grado, partiendo de la primicia de su problemáticas 
familiares y sociales, las cuales dificultan el trabajo en grandes grupos, y que por el 
contrario debe ser una educación más personalizada y enfocada en las particularidades de 
los estudiantes. 
 
 
Gráfica 4. Estudiantes del grado segundo, 2015. 
 
La población atendida se caracteriza por: tener bajo nivel y desinterés académico, 
marcada agresividad física y verbal, desacato a las normas y a la autoridad, baja 
autoestima, liderazgo delincuencial, problemas psiquiátricos y epilepsia los cuales se 
encuentran medicados, ausencia de apoyo complementario y hábitos de estudio, alto 
grado de vulnerabilidad, desintegración, maltrato y abandono familiar, manifestaciones 
de carencia afectiva, desmotivación frente a su proyecto de vida; factores 
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intraindividuales: desnutrición, dificultades visuales y auditivas y problemas 
psicológicos; factores interindividuales: rechazo entre los compañeros, violencia 
intrafamiliar, violencia escolar, no aceptación por la familia, ausencia de pares, ausencia 
de padres y afecto familiar; factores extra individuales: separación de los padres, violencia 
y abandono, problemas económicos, influencia social, presunto abuso sexual (Informe de 
docentes I.E.D General Santander, 2015). 
 
 
Gráfica 5. Estudiantes en izada de bandera, 2015. 
 
 
Gráfica 6. Estudiantes en el día deportivo, 2015. 
 
La descripción anterior es el diagnóstico presentado a  la institución en el año 
2015, por parte de los estudiantes, donde se evidencian las dificultades que viven los 
estudiantes de esta sede; donde la parte académica pasa a ser el factor menos importante 
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para los niños y niñas, las aulas son espacios para hablar, pelear, en muchos casos  donde 
desahogan sus penas, pensamientos y múltiples problemáticas; es allí donde se pone en 
evidencia la necesidad de reestructurar todos los estamentos educativos que cobijan la 
sede, con el fin de surgir académica y socialmente. Además de gestionar recursos, 
materiales e instrumentos para el trabajo eficaz con dichos estudiantes, promover espacios 
de diálogo e interacción con el grupo psicosocial con los cuales conviven, para adaptar el 
currículo e involucrar a los padres en la formación integral de niños, niñas y adolescentes. 
 
 
Gráfica 7. Estudiantes del grado primero. 
 
1.7 Marco Legal 
 
Legislar, organizar y crear políticas educativas es un reto para el país. En este  
proceso aparecen múltiples aspectos que caracterizan a cada departamento, cada ciudad, 
cada municipio y cada institución; de esta forma se han determinado no solo a nivel país 
sino de políticas internacionales que les compete, la educación de los niños y niñas del 
mundo. Por tanto se realizará un recorrido cronológico sobre estas políticas, leyes decretos 
y órdenes que parezcan relevantes para esta investigación, basada en educación inclusiva 
y las diferentes posturas planteadas. 
 
1.7.1 Políticas Internacionales 
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A continuación se realiza un recorrido cronológico de las leyes, normas, decretos 
entre otros que resultan relevantes y pertinentes para la presente investigación. 
 
NORMA ESENCIA DE LA NORMA 
La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 
(1948, art. 26) 
Toda persona tiene derecho a la educación.... La 
educación se dirigirá al pleno desarrollo de la 
personalidad humana y a fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
 
La Convención sobre los 
Derechos de la Infancia 
(1989, art. 23.1) 
La obligación y el compromiso de los Estados con la 
calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. 
Los Estados Partes reconocen que el niño mental o 
físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena 
y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la 
participación activa del niño en la comunidad. 
La Convención sobre los 
Derechos de la Infancia 
(1989, art. 23.3) 
"En atención a las necesidades especiales del niño 
estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga 
un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la 
preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento, y reciba tales servicios con el objeto de 
que el niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, 
en la máxima medida posible". 
La UNESCO OREALC 
(1991) 
“…es un proceso de forma total del sistema educativo 
tradicional. Integración, pues, no significa reeducar las 
diferencias de los discapacitados para que puedan 
asistir a las escuelas comunes. Para lograr un verdadero 
progreso hay que aceptar y corregir las fallas del 
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sistema escolar ordinario que no puede satisfacer las 
necesidades especiales”. 
La Conferencia Mundial 
sobre necesidades 
educativas especiales 
(Salamanca, 1994)  
 
Proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un 
derecho fundamental a la educación, y debe dárseles la 
oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable 
de conocimientos, cada niño tiene características, 
intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que 
le son propios, los sistemas educativos deben ser 
diseñados y los programas aplicados de modo que 
tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 
características y necesidades.  
Cuadro 3. Recorrido internacional. Adaptado para la investigación. 
 
1.7.2 Políticas Nacionales en Educación  
 
Para fortalecer la investigación, se presenta a continuación la norma que rige la 
educación en Colombia, que protegen y rigen los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes del país, y aquellos que facilitan los procesos de inclusión en el ámbito 
educativo y social. 
  
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
 personal cultural y social que se fundamenta en una 
 Concepción integral de la persona humana, de su 
 dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
“MEN” 
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NORMA ESENCIA DE LA NORMA 
Constitución política de 
1991, art. 5 
“el estado reconoce, sin discriminación alguna, la primicia 
de los derechos inalienables de la persona y ampara a la 
familia como institución básica de la sociedad”. 
Constitución política de 
1991, art. 44 
Consagra “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separado de ella. El cuidado y el amor, 
la educación y la cultura”. 
Ley 115 de febrero 08 de 
2004, llamada Ley 
General de Educación 
Artículo 1º 
“Objeto de la Ley. La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 
Ley 115 de febrero 08 de 
2004, llamada Ley 
General de Educación 
Artículo 46º.- Integración con el Servicio Educativo. “La 
educación para personas con limitaciones físicas, 
sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 
capacidades intelectuales excepcionales, es parte 
integrante del servicio público educativo”. 
Ley 361 de 1997 Decreto 
Nacional 2082 de 1996 
“Las Instituciones Educativas que en la actualidad ofrecen 
educación para personas con limitaciones, la seguirán 
prestando, adecuándose y atendiendo los requerimientos de 
la integración social y académica, y desarrollando los 
programas de apoyo especializado necesarios para la 
adecuada atención integral de las personas con limitaciones 
físicas, sensoriales, psíquicas o mentales”. 
 Ley 387 de 1997 artículo 
19 El cual deroga el 
Decreto 173 de 1998 ( ver 
anexo 11), establece que 
el sector educativo debe: 
 Vincular y mantener a los menores en el sistema 
educativo formal. 
 Ampliar la cobertura de educación a los niños, mediante 
la asignación de cupos en los planteles educativos. 
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 Implementar modelos educativos flexibles y pertinentes 
que restituyan el derecho a la educación de los menores 
en situación de desplazamiento. 
 Mejorar la calidad de la educación mediante el 
desarrollo de planes y programas de capacitación de 
docentes, que optimicen los procesos para la atención a 
esta población. 
 Apoyar la construcción, reparación y adecuación de la 
infraestructura física y dotación delos planteles 
educativos que prestan el servicio a la población 
desplazada 
Resolución 1515 del 2003 
del MEN artículo 2º 
Estableció los lineamientos generales para la organización 
y asignación de cupos y matrícula para garantizar el acceso 
al sistema educativo y especialmente el literal a) que 
establece la prioridad a las poblaciones en estratos uno y 
dos y población vulnerable. 
guías número 34 Cartilla 
Educación Inclusiva 
En razón al cumplimiento y garantía a este mandato se 
deben tener en cuenta las siguientes acciones: 
 “Garantizar el ingreso, la permanencia y la promoción 
de todas las personas en el servicio educativo a través 
de la flexibilización y diversificación de programas, así 
como el desarrollo de modelos educativos que apoyen 
los potenciales individuales.  
 Promover el desarrollo de alianzas entre instituciones 
educativas para que dé cuenta del sostenimiento de las 
políticas de calidad, inclusión y equidad.  
 Diseñar y aplicar estándares de calidad para las 
instituciones públicas y privadas, que garanticen 
condiciones educativas óptimas dentro del marco de los 
derechos humanos y la atención a la diversidad de la 
población. 
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 Promover el acceso a subsidios, estímulos y recursos 
de financiamiento bajo las estrategias que establece el 
estado. 
 Diseñar lineamientos para la formación de docentes, en 
el marco de la diversidad, en los programas iniciales y 
de actualización y poner en marcha proyectos de 
investigación, de prácticas y propuestas de extensión a 
padres de familia, administradores y líderes 
comunitarios. 
Cuadro 4. Recorrido nacional: adaptado para la investigación. 
 
1.8 Diseño Metodológico 
 
El Diseño metodológico, es una relación clara y concisa de cada una de las etapas 
de la investigación; en la medida posible, estas percepciones deben ser recogidas con el 
fin de obtener una precisa medida de la realidad; permite trazar el camino de recolección 
de la información, los agentes que intervienen y el análisis de la información con 
confiabilidad. 
 
1.8.1 Métodos de investigación mixta 
 
Esta investigación retomó los métodos de investigación mixta, definidos como “la 
integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el 
fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados 
de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras 
y procedimientos originales (“forma pura”) o pueden ser adaptados, alterados o 
sintetizados (“forma modificada”).”, donde se evidenciaron  los procesos de formación y 
conducta de la sede campestre. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los métodos de investigación mixta aportaron 
eficazmente a este proceso, considerando que los procesos cuantitativos y cualitativos son 
posibles opciones para enfrentar problemas de investigación y no posiciones 
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epistemológicas. Fue un proceso que recolectó, analizó y vinculó datos cuantitativos y 
cualitativos  de forma entrelazada, complementándose y apoyándose uno al otro en cuanto 
a la utilización de los métodos de recolección de datos de cada uno,  en un mismo estudio 
para responder al problema de investigación.   
 
Da lugar aclarar que “el objetivo de la investigación de métodos mixtos no es  para 
reemplazar cualquiera de estos métodos, sino más bien a extraer de ambos métodos sus 
fortalezas y minimizar sus debilidades.  Los métodos de investigación mixta son también 
un intento de legitimar el uso de múltiples enfoques para responder a las preguntas de 
investigación, en lugar de restringir o limitar las opciones de los investigadores”, de esta 
forma los métodos mixtos permitieron que a través de estadísticas se plasme con mayor 
precisión los resultados. Se pudo optar por una amplia gama de preguntas, se analizaron 
mejor los resultados con conocimientos más complejos. 
 
1.8.2 Investigación Acción participativa (IAP) 
 
Esta investigación se encamina a la IAP (Investigación Acción Participativa) como 
una forma de cuestionamiento auto reflexivo. La IAP “es un proceso metodológico que 
rompiendo los moldes de la investigación tradicional, conjuga las actividades del 
conocimiento de la realidad mediante mecanismos de participación de la comunidad, para 
el mejoramiento de sus condiciones de vida” (Durston y Miranda, 2002). Para esta 
investigación se retomó la IAP, particularmente para la formulación de una propuesta de 
intervención educativa, donde los sujetos inmersos en la situación inicial participaron en 
su planteamiento, desarrollo y evaluación, estos sujetos buscaron trasformar la realidad 
de la I.E.D General Santander Sede Campestre, a través del modelo de gestión educativa 
PES (Planeación Estratégica Situacional), el cual les aportó un plan de trabajo organizado, 
sistemático y práctico desde la inclusión. A través del currículo flexible y abierto  dio 
viabilidad a la propuesta. 
 
La IAP, “especifica el componente de la acción, puesto que deseamos hacer 
comprender que se trata de una investigación-acción que es participativa y una 
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investigación que se funde con la acción (para transformar la realidad)” (Rahman y Fals 
Borda, 1989, p. 207), donde los sujetos lograron construir un pensamiento para la vida a 
partir de sus propias experiencias, una realidad contextualizada y donde los sujetos son 
partícipes de dicha realidad. Para  Fals-Borda (2007) cuando hace el balance histórico de 
la IAP: en primer lugar, la tensión entre teoría y práctica que conduce a un diálogo entre 
saberes teóricos y saberes prácticos convirtiendo al investigador en un educador desde el 
principio freiriano de la “concientización dialógica”; donde se presentó la oportunidad 
formativa de articular teóricamente las prácticas reales de los docentes y la presentación 
de soluciones desde diferentes disciplinas con un mismo objetivo.  
 
Partiendo de la definición anterior de la IAP, se presenta el proceso investigativo 
como “un hecho no resuelto que debe encontrar una respuesta teórica o práctica, científica 
o vulgar, que posibilitará resolver parcial o totalmente el problema” (Torres, 2006, p. 14); 
de esta manera se hizo un recorrido a la población de la I.E.D General Santander Sede 
Campestre, para identificar sus problemáticas educativas y sociales. 
 
Las situaciones particulares  que se encontraron  definieron que el problema de 
investigación equivale a “delimitar dentro de un contexto teórico, disciplinar, tecnológico 
o profesional un objeto de indagación, un interrogante o un conjunto de interrogantes cuyo 
abordaje generará nuevos conocimientos o validará los existentes en nuevos contextos 
(Torres y Otros, 2006, p. 14). Esta sede en particular presentó un conjunto de 
problemáticas que se plantearon desde el PES, donde desde tres situaciones (bajo control, 
fuera de control y fuera de juego) se organizaron las principales necesidades de la 
población, los actores que hacían parte directa de las mismas, con el fin de plantear una 
propuesta de intervención significativa. 
Por ende, todo proceso de investigación requiere que el investigador, o para este 
caso el docente-investigador “reconozca y haga explícito su lugar de enunciación: cuáles 
son los intereses y motivaciones que guían su preocupación por el tema, cómo se ha 
relacionado con éste (vivencial, profesional o investigativamente), desde cuáles 
referencias conceptuales, ideológicas y metodológicas pretende abordarlo (Torres y 
Otros, 2006, p. 17). Se reconoció la problemática de la Sede Campestre, donde los 
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docentes luego de tres años de trabajo, no evidenciaron mejoras significativas a nivel 
académico y de comportamiento de parte de los estudiantes.  
 
Luego de este reconocimiento de problemáticas a investigar se formularon los 
objetivos que se querían alcanzar y los hallazgos de la investigación; los “objetivos de un 
proyecto de investigación expresan aquellos aspectos, relaciones, lógicas, dinámicas, 
efectos del problema, que pretenden ser esclarecidos con la investigación. (Torres y Otros, 
2006, p. 19), donde se reconoció  que en la I.A.P. los sujetos son una población de 
conocimiento, y así se reconoció en este proceso a cada uno de los actores que entrevieron 
de forma directa o indirecta. 
 
Además de lo anterior, se realizó un diálogo de saberes, siendo un encuentro de 
dos experiencias de conocimiento que enriquecen dicho proceso. Siendo esto evidente se 
continua con el marco referencial que para Torres (2006) “los marcos referenciales de 
carácter teórico no pueden determinar las investigaciones y sus resultados, sí juegan un 
papel central en la construcción de los objetos y modelos de investigación” (p. 20), donde 
se describen y verifican las relaciones entre los conceptos y que dan sustento los saberes 
menos técnicos de los actores con esquema previo. 
 
Para este marco teórico, se presenta la siguiente tabla, planteada por Torres (2006), 
donde guía la relevancia de la información que se requiere: 
 
Cuadro 5. Niveles de análisis de contenidos, Torres, p. 47. 
 
El análisis de la información permitió determinar la importancia en el nivel 
conceptual de los contenidos de la investigación, pero es “apenas una estrategia 
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metodológica que, a diferencia de otras, nos permite recopilar, comparar y clasificar 
información, con vistas a establecer esquemas de comprensión de su significado y sentido, 
en relación con el contexto social y cultural de donde proviene la información (Torres y 
Otros, 2006, p. 48); de allí partió el marco conceptual de la investigación, que corresponde 
a: gestión educativa, inclusión educativa y currículo flexible y abierto; sustentado desde 
diferentes autores que han trabajado la temática con antelación y con estudios de años de 
análisis y experiencias. 
 
Para organizar la información y facilitar su posterior análisis Torres (2006), 
presenta el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 6. Organización de la Información, Torres y otros, 2006, p. 54. 
 
Se debe tener precaución en esta organización, ya que de esta dependen los 
resultados y en análisis de la situación real de la investigación y sus fundamentos, “La 
información no sólo se debe organizar a partir de la delimitación, determinación, 
recopilación y producción, sino también a partir de un criterio temporal, esto es, se debe 
ordenar en etapas o periodos” (Torres y Otros, 2006, p. 54). 
 
“El proceso de construcción de categorías se encuentra íntimamente ligado al de 
la organización de la información; de hecho, si este último proceso se ha realizado con 
criterios sistemáticos, tal como se ha venido sugiriendo en las páginas anteriores, se puede 
decir que ya se han cumplido los pasos para la construcción de las categorías de análisis 
e interpretación” (Torres y Otros, 2006, p. 55); las categorías conceptuales fueron 
determinadas por su grado de relevancia en los procesos educativos de la sede campestre 
y que determinaron el paso a seguir en la propuesta de intervención.  
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Partiendo de estas  categorías conceptuales, se rescata que “La subjetividad 
aparece también como preocupación de muchas de las investigaciones “socioeducativas”; 
reconocidos los límites de los paradigmas que hacían énfasis en lo racional, lo intelectual 
y lo consciente de las prácticas sociales, así como el carácter constructivo de lo cultural y 
lo identitario, muchos estudios están abordándose desde los imaginarios (Torres y Otros, 
2006, p. 68); estas subjetividades aportaron a la investigación desde una mirada crítica de 
los actores las situaciones reales del proceso, donde la cultura, identidad, experiencias 
previas. 
 
La Investigación Acción –IAP- al considerar que ésta no puede entenderse como 
un proceso de transformación de las prácticas individuales de los docentes, sino como un 
proceso de cambio social que se emprende con la comunidad educativa, los diez (10) 
docentes son actores activos, quienes evidenciaron una problemática académica, de 
comportamiento y de los procesos de enseñanza –aprendizaje. 
 
El siguiente cuadro permite explicar las fases que la I.A.P plantea: 
 
Cuadro 7. Fases de la IAP, Kemmis y McTaggart, 1988. 
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Por ende este trabajo se identificó como un proceso de investigación que indagó 
una realidad y que la transformó positivamente para todos los sujetos que la conforman 
en busca de la reflexión. A continuación se describe cada fase de la IAP: 
 
1.8.2.1 Observación 
 
A partir de la observación, se buscó relacionar las prácticas educativas de los 
docentes y su intención pedagógica y formativa para la Sede Campestre, donde se 
aplicaron entrevistas, se analizaron diarios de campo y una revisión documental, que 
dieron cuenta de la situación real de esta sede, donde los docentes tuvieron un 
acercamiento a cada instrumento y participaron desde sus puntos de vista de la realidad 
que cada uno ha observado, teniendo en cuenta tiempo trabajando en la sede y las 
diferentes metodologías implantadas en dicho lapso de tiempo. 
 
Al confrontar los resultados de los anteriores instrumentos, se buscó entre los 
docentes puntos de partida específicos de las problemáticas a nivel académico y de 
comportamiento de la sede, los resultados de estas problemáticas y qué resultados, según 
los docentes, se han observado. Es allí donde se define que la IAP, encamina 
significativamente la investigación de cada situación observada, teniendo en cuenta que 
se pretende un trabajo desde los sujetos que viven directamente dichas situación, que se 
realizó un diálogo de saberes, interpretación  de una realidad desde diferentes miradas y 
se reconocieron factores que afectan o favorecen a los estudiantes de la Sede Campestre. 
 
1.8.2.2 Diagnóstico 
 
Dentro de la observación de la situación, este trabajo caracterizó la población 
objeto de estudio, los directivos, docentes y grupo psicosocial, quienes  intervinieron y 
plasmaron las necesidades sociales, académicas y emocionales en los estudiantes de la 
Sede Campestre; para lo cual se realizó una entrevista estructurada, entendiendo esta 
como “la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma 
oral y personalizada. La información conversara  en torno a acontecimientos vividos y 
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aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 
relación con la situación que se está estudiando” (Murillo, 2001, p. 5). Dicha entrevista 
se realizó a los docentes y coordinador, donde se determinó la incidencia de la inclusión 
en aulas regulares desde el año 2009, debido al convenio interinstitucional. 
 
Al realizar la observación y un recorrido global de la situación, y para el  análisis 
de la información, se  integró la teoría y la práctica educativa, realizado por los propios 
implicados, siendo colaborativa y de progresos significativos para toda la comunidad; 
además se realizó la revisión teórica de cada una de las categorías conceptuales ya 
definidas, con el fin de guiar a los actores hacia el objetivo a intervenir. 
 
Para lograr lo anterior, se determinaron los instrumentos de recolección de la 
información pertinentes para la investigación, que para este caso corresponden a: 
Entrevistas estructurada: la cual se interpretó como “la técnica con la cual el investigador 
pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará 
en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona, tales como 
creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está 
estudiando” (Murillo, 2001, p. 5). Este tipo de entrevista permitió  ordenar y sistematizar 
la realidad de los sujetos en el momento real, de su sentir y su actuar “El investigador 
lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara 
por tanto una gran batería de preguntas que irán coordinadas por un guion realizado de 
forma secuenciada y dirigida” (Murillo, 2001, p. 13).  
 
En esta investigación se aplicó una entrevista inicial, con el objetivo de indagar el 
sentir de los docentes que trabajaban en ese momento en la I.E.D General Santander, su 
experiencia y su pensar en cuanto a la inclusión y su trabajo en la Sede Campestre, 
partiendo de las características de la población que atiende. 
 
Luego en el desarrollo de la propuesta se aplica otra entrevista a los docentes, 
directivos y grupo psicosocial con el objetivo de validar dicha propuesta y lograr 
identificar las fortalezas y debilidades de la misma. 
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Fue necesario tener claridad en las preguntas para estructurar la entrevista, y se  le 
dio la relevancia que en si contiene; cada pregunta aportó comentarios lógicos y verídicos 
de la situación. El docente-investigador cuando realizó las entrevistas aplicando 
cuestionarios asegurando que los resultados fueran  comparables. 
 
Los relatos, fueron  otros de los instrumentos usados; se caracterizaron  por ser 
una narración espontánea, que permitió visualizar la manera cómo el sujeto interpretó una 
situación vivida; este texto puede construirse de dos formas, escrita y oral; el primero “se 
refiere a relatos del individuo escritos en primera persona sobre toda su vida o parte de 
ella, o a reflexiones sobre un acontecimiento o tema específico” (Taylor, p. 140). En esta 
investigación se tuvieron en cuenta los relatos de los docentes que trabajaban directamente 
con esta población de la Sede Campestre, los cuales aportaron elementos claves para dar 
respuesta a los objetivos y dar paso a  la propuesta de intervención. 
 
El tercer instrumento usado correspondió  al Análisis Documental, ya que es 
fundamental tener claro el soporte escrito tanto de la comunidad como de las entidades 
que intervienen directa o indirectamente en este proceso. “El análisis documental es una 
operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa 
como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el 
usuario que solicita información. Es un proceso de interpretación y análisis de la 
información de los documentos y luego sintetizarlo” (Castillo, 2004-2005). 
 
Este instrumento permitió  recuperar  información, que dio paso a un análisis y 
sistematización de información precisa; se realizó al reunir información escrita como: 
Manual de Convivencia de la Institución, el convenio interinstitucional que rige la sede, 
evaluaciones de años anteriores, pruebas diagnósticas de los años 2014 y 2015, donde se 
analizó el desempeño académico de los estudiantes, partiendo que corresponden a una 
población flotante y sus incidencias son desfavorables. Además se realizará una revisión 
de los documentos del instituto  campestre en cuanto a las familias y motivo de ingreso, 
ya que puede aportar información significativa para la investigación. 
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Para finalizar se elaboraron talleres para los docentes, entendidos como “una 
realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como 
fuerza motriz del proceso pedagógico” (Acreditación Unillanos). Para complementar esta 
definición se retoma a  Perozo, quien define  que un taller es “una reunión de trabajo 
donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 
prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. 
Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre” (Acreditación Unillanos). 
Estos talleres fueron planteados en conjunto con el grupo contratado por la Alcaldía del 
Municipio, quien contrató un asesor para los procesos de mallas curriculares. Estos 
instrumentos de recolección permitieron dar soporte a la identificación del problema, se 
continuó con la búsqueda de opciones de solución a este, donde el docente-investigador 
se documentó y presentó al grupo de docentes las mejores opciones que fueran aplicables 
a la Sede Campestre.  
 
1.8.2.3 Planificación 
 
Para dar paso a la planeación de la propuesta de implementación, se realizó un 
recorrido teórico sobre los modelos de gestión educativa existentes, para lograr definir el 
más adecuado para la población de la sede campestre; se determinó que el modelo más 
adecuado es el modelo de gestión educativa planteado por Cassasus desde la Planeación 
Estratégica Situacional (PES) de Matus, que permitió desde sus orígenes plantear que 
cada situación real y social se retoma como un juego social, el cual tiene diferentes actores 
o jugadores, los cuales se encuentran en el conflicto con diferentes miradas de la misma 
situación; es allí donde los docentes, coordinador, rectora y grupo psicosocial ingresan al 
juego con diferentes roles y funciones hacia un mismo objetivo. 
 
El PES, plantea una serie de flujogramas, que dan paso a una organización  
estratégica de las jugadas a realizar por cada actor, planteadas desde tres situaciones que 
para este caso fueron:  
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En el flujo anterior se proponen las situaciones con los actores participantes que 
intervienen en cada una de las situaciones planteadas, acompañado de las acciones 
planeadas estratégicamente, con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación. Cada 
una de estas acciones que se reflejan en el flujo, se presentaron a los tres grupos de actores 
para su análisis y validación. Posteriormente de la organización estratégica de trabajo se 
continuó con el desarrollo y aplicación. 
 
 
 
Cortes preventivos. 
Focalizar casos 
críticos de perdida 
de áreas. 
Jornada pedagógica 
Socializar manual de 
convivencia. 
Seguimiento de 
faltas tipo 1 y 2. 
Tipificación de 
Bajo 
rendimiento 
 
Problemas de 
comportamiento y 
conducta. 
 
Docentes 
Coordinador 
 
Reuniones por grado para 
necesidades de adaptación 
curricular. 
Talleres tipo pruebas saber. 
Capacitaciones PTA. 
Estudiantes con NEE 
participen de las pruebas. 
Gestionar capacitaciones por 
parte de la Alcaldía. 
Aprobación del modelo 
pedagógico. 
Jornada de sensibilización 
con los docentes. 
 
Adaptación 
curricular 
 
Transición de 
modelo 
pedagógico 
 
Docentes 
Coordinador 
Rectora 
Seguimiento y control de los 
tratamientos. Análisis de 
antecedentes de los 
estudiantes. 
Estudios de caso. 
 
Reunión docente y grupo 
psicosocial. 
Remisión de casos con 
posible NEE y dificultades en 
el aprendizaje. 
Diagnósticos. 
 
 
Impresión 
diagnóstica 
 
 
Detección de 
casos 
 
Grupo Psicosocial 
(Psicólogos, terapia 
ocupacional, 
trabajadoras sociales y 
psicopedagogo) 
 
Situaciones 
bajo control. 
 
Actores 
directos. 
 
Situaciones 
bajo control. 
 
(Actores de la 
institución) 
 
Situaciones fuera 
de juego. 
(Actores que no 
pertenece 
directamente a la 
I.E.D. pero que 
trabajan con los 
estudiantes en el 
internado) 
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1.8.2.4 Acción 
 
Se realizó cada una de las acciones o jugadas planteadas en el flujograma, de forma 
simultánea dentro de una organización institucional, en un periodo de tiempo de seis 
meses, comprendidos entre noviembre de 2015 y abril de 2016, donde todos los actores 
conocieron la propuesta presentada por parte del docente–investigador, la validaron de 
forma participativa, con serie de preguntas y cambios pertinentes en cada caso, se dio la 
aprobación y viabilidad, cada uno de los actores conoció el cronograma y se comprometió 
a participar en pro de mejorar la calidad de vida académica y social de los 130 estudiantes 
de la Sede Campestre. 
 
En el proceso se presentaron algunos cambios de fechas, por la dinámica 
institucional y las acciones de aula que se presentaron, pero se llevó a cabo la totalidad de 
las acciones que se planearon. Los actores como parte fundamental de la IAP evidenciaron 
que la estrategia de trabajo se podía realizar con el compromiso de cada uno de ellos, se 
apropiaron y la ejecutaron según sus experiencias, formación y su visión de cambio a 
favor de la inclusión educativa de la Sede Campestre. 
 
1.8.2.5 Evaluación 
 
Se dio un cierre parcial del modelo de gestión institucional acá formulado, como 
ya se había expresado en el mes de abril, con el fin de permitir la evaluación de los 
resultados obtenidos, posibles cambios y observaciones de cada uno de los actores desde 
las acciones que le competían. 
 
Esta evaluación fue positiva, ya que se realizaron los seguimientos académicos y 
de comportamiento permitiendo la detección temprana de casos en crisis; se formularon 
planes de mejoramiento y jornadas de intervención de compañía de grupo psicosocial; se 
crearon los ciclos vitales según los intereses de los estudiantes reduciendo 
significativamente las evasiones de clase y los problemas de comportamiento dentro de 
clase. 
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El balance por parte de los actores fue positivo, argumentaron que se aumentó el 
trabajo pero que los resultados y el cumplimiento de los objetivos valen la pena, al ver un 
cambio no en todos los estudiantes, pero si en un número representativo de los mismos. 
 
La IAP, permitió que los actores se apropiaran de la propuesta y fueran partícipes 
y constructores de la misma, lo que los comprometió y les dio la relevancia y valor que 
tienen en la formación de sujetos, y especialmente con las características sociales de  los 
niños, niñas y adolescentes de la Sede Campestre. 
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CAPITULO II: PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA: LA INCLUSIÓN 
EDUCATIVA DESDE EL MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
SITUACIONAL 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de la I.E.D General Santander  del municipio 
de Sibaté y en aras de aportar a la educación inclusiva, se plantea una propuesta de modelo 
de gestión educativa por medio de la planeación estratégica situacional de Matus. 
 
2. MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICO SITUACIONAL 
 
La investigación social parte de realizar un diagnóstico previo a la intervención de 
los actores y sus diferentes situaciones, para esto según Matus (1993), el diagnostico “no 
es más que la materia prima que procesa un actor social para formular su apreciación 
situacional”, esto permite que se dé apreciaciones subjetivas sobre las cuales se recrea una 
situación determinada, es decir sobre un diagnóstico no es posible hacer un plan, es sobre 
la situación real y sujetas a las apreciaciones diagnósticas, que producen un plan a 
ejecutar. De tal forma se presenta la ruta a seguir: 
 
                 
 
                             Cuadro 8: ruta de trabajo inicial. 
 
De esta forma se hace evidente la realidad desde la apreciación situacional, donde 
se identifican las problemáticas y se realiza un procedimiento de intervención real de la 
situación para reglamentar las acciones (jugadas) a realizar dejando un margen de 
predicción de los diferentes momentos del juego social y la solución de los conflictos 
encontrados. Estas situaciones se representan a través de flujograma que permiten una 
conexión entre la situación, los actores, las jugadas y las predicciones de los mismos. 
  
DIAGNÓSTICO                                    SITUACIÓN                            PLAN 
(Investigación)                            (Procesamiento) 
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El modelo estratégico situacional,  está compuesto por cuatro etapas; a las cuales 
Matus las denominó, 1) momento explicativo; 2) momento normativo – prescriptivo; 3) 
momento estratégico y 4) momento táctico operacional. 
 
2.1 Momento Explicativo 
 
En el primer momento el actor explica la realidad para luego fundamentarla, donde 
recurre a diferentes fuentes de cálculo de dicha situación. Para Matus este momento “Trata 
de comprender la realidad identificando los problemas que declaran los actores sociales”, 
para lo cual se diseña un plan estratégico desde la mirada de diferentes actores 
pertenecientes a la I.E.D General Santander, sistematizada a continuación: 
 
 
PROBLEMA Falta de un modelo de gestión que dé cuenta de la educación inclusiva 
ACTORES Directivos, docentes, estudiantes… 
CAUSAS (al no tener claridad en procesos de inclusión y las adaptaciones curriculares necesarias, no se obtienen los resultados académicos y sociales 
esperados para la Sede Campestre) RESULTADOS 
     REGLAS                                                        ACUMULACIONES                         FLUJOS V.D.P. 
CONSECUENCIAS 
 Baja calidad educativa 
 Resultados académicos bajos. 
 Problemas de conducta dentro y fuera del aula. 
 Estudiantes excluidos de las aulas de clase. 
 No se presenta aportes positivas a la comunidad. 
 
 
Desarticulación entre procesos de 
inclusión y el currículo.    
Bajo rendimiento académico  
Modelo pedagógico no acorde las 
necesidades de la población 
 
Problemas de comportamiento  
 
 Pruebas diagnósticas bajas 
 
Evasiones de clase frecuentes 
Estudiantes con NEE 
1  
3  
Alto nivel de repitencia y desertores 
del sistema educativo. 
Proceso de aprendizaje no 
significativo. 
Metodologías conductistas y 
tradicionales. 
Estudiantes excluidos de los sistemas 
educativos 
Seguimiento y control de 
procesos en aula posterior 
informe a  las familias. 
Proyecto interinstitucional 
entre Beneficencia y la I.E.D. 
4 
5 
6 
7  
9  
12 
11 
2  
Falta de comunicación con 
profesionales de apoyo      
10  
Adaptación e 
implementación de un 
currículo abierto y flexible.    
No hay compromiso familiar ni del 
internado. 
8 
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Objetivos Descripción Actores Instrumentos Análisis de la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 8. Plan estratégico. 
 
A partir de la anterior apreciación situacional del contexto, la población, los 
actores que intervienen en la situación directa e indirectamente, se identificaron los 
siguientes nudos críticos: bajo rendimiento académico, problemas e comportamiento, 
desarticulación entre inclusión y currículo, estudiantes con NEE y dificultades en el 
aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta la planeación estratégica situacional denominada PES, se 
presentan flujos bajo control, flujos fuera de control y flujo fuera de control del actor que 
las planifica, el cual conforma el árbol explicativo, planteado a continuación: 
 
 
Caracterización de 
la población 
 
Reunión sobre 
problemáticas 
académicas y 
sociales 
Analizar las 
observaciones de 
los docentes sobre 
la conducta de los 
estudiantes 
 
Evaluar pertinencia, 
eficiencia y eficacia 
 
Revisión de 
informes sobre los 
diagnósticos de los 
estudiantes 
 
Objeto de estudio 
Seguimientos 
académicos 
 
Analizar modelo 
 
Diagnóstico de los 
estudiantes 
 
Docentes 
Equipo psicosocial 
 
Docentes y 
coordinador 
 
Docentes 
 
Grupo de calidad 
Docentes 
 
Grupo psicosocial 
 
Actas de reuniones 
 
Diarios de campo 
Informes de familias 
Documentos de 
matrícula 
 
Observador del 
estudiante 
 
Actas de reuniones 
 
Informes médicos, 
afectivos y sociales 
 
Delimitación de la 
población objeto: 
Estudiantes sede 
campestre (por ser 
población en alta 
vulnerabilidad) 
 
Alto nivel de 
evasiones de clase. 
Frecuentes 
agresiones entre 
compañeros. 
Matoneo. 
 
Modelo pedagógico 
no apto para la 
población. 
Currículo tradicional 
y poco significativo. 
Estudiantes NEE, 
dificultades en el 
aprendizaje, 
desplazados y en 
abandono. 
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2.1.1 Situación bajo control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 9. Proceso de sistematización de notas. 
 
 
 
Problema 
Actores 
Procesos de sistematización de notas y promoción.  
Docentes,  directivas y estudiantes 
CAUSAS  RESULTADOS  
REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS V.D.P 
 Los Docentes 
y directivos no 
tienen  
espacios 
formativos 
que permitan 
focalizar los 
casos de bajo 
rendimiento. 
Faltan reuniones para 
crear planes de 
mejoramiento según 
el caso. 
Análisis periódico 
del rendimiento 
académico de los 
estudiantes por 
grado, donde las 
docentes expongan 
estudios de caso en 
situación de crisis. 
 
Alto nivel de 
repitencia y 
deserción. 
CONSECUENCIAS 
Estudiantes con 
pérdida de áreas 
entre cinco y siete, 
con notas menores 
a 2.0. 
Alarma en el sistema 
de calidad e la 
institución por 
perdida en la sede 
campestre. 
Se limita los procesos 
de mejoramiento a 
actividades 
complementaria sin 
conocimientos 
significativos. 
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Gráfica 10. Problemas de conducta y comportamiento. 
  
Problema 
Actores 
Problemas de conducta y comportamiento 
Docentes, coordinador y estudiantes 
CAUSAS  RESULTADOS  
REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS V.D.P 
Los 
estudiantes 
son de 
protección y 
difícilmente 
se pueden 
sancionar. 
Seguimiento de faltas 
tipo 1 y tipo 2, teniendo 
en cuanta manual de 
convivencia. 
Cumplimiento de los 
conductos regulares 
a coordinación en 
pro de dar 
cumplimiento al 
manual de 
convivencia. 
Procesos sin 
continuidad y 
medidas 
pedagógicas a 
faltas leves y 
graves. 
CONSECUENCIAS 
Desconocimiento 
del manual de 
convivencia y 
protocolos según la 
falta. 
Estudiantes con mal 
comportamiento que 
no se sigue e debido 
proceso y no se 
detiene las 
conductas. 
Docentes 
fatigados y con 
conflictos dentro 
del aula de difícil 
manejo.  
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2.1.2 Situación fuera de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11. Proceso de adaptación  curricular. 
  
Problema 
Actores 
Procesos de adaptación de un currículo flexible y abierto. 
Directivas y docentes 
CAUSAS  RESULTADOS  
REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS V.D.P 
Los 
estudiantes 
de inclusión 
educativa no 
presentan las 
pruebas o 
responden 
las de niveles 
inferiores. 
Jornadas 
pedagógicas para 
realizar una 
adaptación al 
currículo de la sede 
campestre. 
Realización de 
una reunión 
informativa con 
padres y 
estudiantes en 
donde se explica 
la normatividad 
y las funciones a 
realizar durante 
la prestación del 
Servicio Social 
Estudiantil 
Pruebas saber 
en nivel bajo. 
 
CONSECUENCIAS 
Desarticulación 
entre las 
necesidades de la 
población en alta 
vulnerabilidad y el 
currículo de la 
I.E.D 
Los estudiantes 
no logran 
alcanzar, los 
estándares de 
las pruebas 
nacionales. 
Se dificulta la 
ejecución en el 
aula de las  
acciones 
pedagógicas 
propuestas al no 
ser del interés de 
los estudiantes.  
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Gráfica 12. Proceso de transición de modelo pedagógico. 
  
Problema 
Actores 
Procesos de transición en el modelo pedagógico institucional 
Directivas de la institución 
CAUSAS  RESULTADOS  
REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS V.D.P 
El PEI plantea 
un modelo 
constructivist
a histórico-
social para 
toda la 
institución. 
Formulación de un 
nuevo modelo 
pedagógico 
inclusivo. 
Capacitaciones y 
planteamiento de 
diferentes 
postulados en 
cuanto a modelos 
pedagógicos y los 
aprendizajes que 
les competen con 
el fin de formular 
un nuevo modelo 
para ala 
institución. 
Modelo 
desarticulado y 
no calificado 
para la 
institución. 
CONSECUENCIAS 
Falta de 
apropiación del 
modelo actual por 
parte de directivas 
y docentes. 
Los aprendizajes 
y estrategias no 
permiten que el 
modelo guie la 
institución la 
calidad 
educativa. 
No se cumple 
con los 
requerimientos 
de la población 
desde el 
modelo y el 
currículo. 
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2.1.3 Situación fuera de juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 13. Diagnóstico estudiantes NEE. 
  
Problema 
Actores 
Diagnostico o impresión diagnostica de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) 
Equipo psicosocial del instituto 
CAUSAS  RESULTADOS  
REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS V.D.P 
Los estudiantes 
deben ingresar 
por emergencia, 
sin determinar 
sus 
características 
físicas y 
psicosociales. 
Falta de valoración por 
psicología y examen 
físico para determinar 
posibles NEE. 
Realizar 
intervenciones 
personales a cada 
estudiante en el 
momento del 
ingreso además de 
historias clínicas. 
Los estudiantes 
no son 
valorados para 
detectar si 
diagnóstico y 
posible 
tratamiento. 
 
CONSECUENCIAS 
Desconocimiento de  
posibles NEE, 
tratamientos y 
procedimiento en caso 
de crisis. 
Los estudiantes son 
tratados con 
discriminación y en 
muchos casos 
matoneo por sus 
características sin 
procesos de 
intervención. 
Los estudiantes se 
aíslan del grupo o 
en casos se tornan 
agresivos por sus 
características.  
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Gráfica 14. Detección temprana de dificultades en el aprendizaje. 
 
 
 
 
Problema 
Actores 
Detección temprana de dificultades en el aprendizaje 
Equipo psicosocial del instituto. 
CAUSAS  RESULTADOS  
REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS V.D.P 
Los 
estudiantes 
deben ser 
atendidos 
en el aula 
sin 
excepción. 
Falta de comunicación 
y procesos de 
intervención de los 
profesionales. 
Realizar 
encuentros 
con el grupo 
psicosocial del 
instituto y 
docentes para 
estudios de 
caso. 
Estudiantes 
excluidos de 
los procesos 
académicos y 
de las familias. 
CONSECUENCIAS 
Bajo rendimiento 
académico y 
problemas de 
evasión en las 
aulas. 
Estudiantes 
con problemas 
de conducta, 
agresivos y no 
participativos 
en las aulas de 
Se limita los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje de los 
estudiantes. El 
instituto no 
demuestra interés 
por intervenir estos 
casos.  
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2.2 Momento Normativo-Prescriptivo 
 
Es el momento donde se proponen planes de acción en el contexto de la I.E.D 
General Santander, Sede Campestre, sin dejar de lado las posibles improvisaciones en 
dicha planeación que permiten corregir en contexto situacional. Se realiza un pre diseño 
y la pre evaluación de las mismas sobre los nudos críticos identificados en el momento 
anterior, y se sintetiza en árboles de apuestas. 
 
2.2.1 Situaciones  Bajo Control 
 
El proceso de sistematización de notas, muestra los problemas académicos, de bajo 
rendimiento, pérdidas y deserción escolar, que afecta a la Sede Campestre en su 
generalidad. A continuación se presenta el árbol de apuesta, basado en acciones a realizar 
y su posterior evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 15. Etapas de sistematización de notas. 
Docentes, directivos 
Procesos de sistematización 
de notas 
Focalizar casos de pérdidas de tres o más 
áreas con el fin crear planes de 
mejoramiento en cada grado y con cada 
docente. 
Cortes preventivos para detectar 
posibles casos críticos  por 
grado, dos semanas antes de 
finalizar periodo. 
Promover jornadas de sensibilización con las familias, para 
integrarlos en los procesos académicos de los estudiantes y  
comprometerlos en la corresponsabilidad formativa. 
Analizar en una jornada pedagógica a final de año para 
determinar los estudiantes que aprueban con 
compromisos académicos y actividades 
complementarias. 
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El siguiente instrumento permite de una manera sencilla y concreta detectar los 
estudiantes con bajo rendimiento, siendo los casos que se van a atender para los planes de 
mejoramiento y el seguimiento pertinente. 
 
CORTE PREVENTIVO: 
Fecha:_____________________________ 
Estudiante:_________________________ 
Áreas con bajo 
rendimiento:____________________ 
Áreas perdidas: ____________, 
________________, ____________, 
_________, ________________. 
OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA: 
CORTE PREVENTIVO: 
Fecha:_____________________________ 
Estudiante:________________________ 
Áreas con bajo 
rendimiento:____________________ 
Áreas perdidas: ____________, 
________________, ____________, 
_________, ________________. 
OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA: 
Cuadro 8. Formato corte preventivo. 
 
Se espera que después de estas predicciones situacionales se evidencien avances 
en los procesos de sistematización de notas, mejoramiento académico en la sede y proveer 
posibles situaciones para los años futuros. 
 
Proceso de conducta y problemas de comportamiento: los estudiantes permanecen 
en las aulas con conductas inadecuadas, faltas de respeto a los docentes, evasiones y 
constantes agresiones entre ellos, para lo cual no se ha llevado el debido proceso por 
desconocimiento y la no apropiación del manual de convivencia. Es por ello que se plantea 
el siguiente árbol. 
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Cuadro 9. Estrategias problemas de conducta y comportamiento. 
 
De esta forma se garantizarán procesos formativos en cada una de las faltas de los 
estudiantes, además de crear una cultura de acción-reacción positiva para los estudiantes, 
al evidenciar que cada una de sus acciones tiene consecuencias que deben asumir con 
responsabilidad. 
 
2.2.2 Situaciones Fuera de Control 
 
Procesos de adaptación curricular flexible y abierta: al contextualizar la 
institución, la estrategia curricular más viable, que permite un análisis del pasado reciente, 
explica la problemática evidente, que se requiere un plan de flexibilización curricular para 
cada uno de los grados de la sede campestre, que permitirá desde diferentes escenarios 
reaccionar ante diferentes situaciones. 
 
Docentes, coordinador 
Proceso de conducta y 
problemas de 
comportamiento 
Seguimiento y control a las faltas tipo 1 
y tipo 2, de tal forma se tendrá en 
cuenta los protocolos y el debido 
proceso  para cada una según la acción 
de los estudiantes. 
 Jornada de Sensibilización a 
docentes y familias del 
manual de convivencia de la 
institución. 
Llegar a acuerdos con las directivas del instituto 
(beneficencia de cund) y la I.E.D General Santander, con 
el fin de poner en prácticas los protocolos según su 
tipificación, en pro de fomentar normas y buena 
conducta de los estudiantes, relacionar derechos y 
deberes. 
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Cuadro 10. Estrategias de adaptación curricular. 
 
El cálculo de las predicciones anteriores permitirá que los docentes logren desde 
sus experiencias, adaptar el currículo y obtener mejores resultados académicos, y 
posteriormente sociales en sus estudiantes, hallar interés en los procesos de formación y 
el surgimiento personal, siendo reacciones de la intervención de muchos actores. 
 
Proceso de transición en el modelo pedagógico institucional: luego del 
planteamiento de la misión y visión de la institución, donde se destaca el interés por la 
inclusión educativa, siendo su meta fundamental, se plantea el proceso de gestión 
Directivas  
Proceso de adaptación 
curricular flexible y 
abierto. 
Realizar talleres con preguntas tipo 
SABER, para realizar acercamiento a los 
estudiantes a las pruebas SABER, con el 
fin de mejorar los resultados en las 
mismas. 
 Jornadas pedagógicas con 
todos los docentes y 
directivos de la I.E.D general 
Santander, para realizar 
adaptaciones al curriculo en 
Aprovechar las capacitaciones del PTA, para 
formular mejoras luego de presentar las pruebas, 
para detectar fortalezas y debilidades, que 
permitirán formular planes de mejoramiento para 
los años siguientes. 
Permitir que los estudiantes con previo diagnostico 
presenten las pruebas, con la anotación de su condición, de 
esta manera se dará cumplimiento a las políticas nacionales 
de inclusión educativa. Se priorizara sus capacidades y se 
incentivará a mejorar. 
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necesario para reestructurar el modelo pedagógico, con la participación de todos los 
docentes, y analizando las necesidades de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 11. Estrategias modelo pedagógico institucional. 
 
Este modelo pedagógico inclusivo permitirá que la institución cumpla con los 
requerimientos nacionales y departamentales, aportando en la formación de los 
estudiantes, especialmente los de la sede campestre, ya que son un 75% aprox. los que se 
encuentran en alta vulnerabilidad; de esta forma se sustenta desde el modelo las 
adaptaciones curriculares planteadas anteriormente, siendo un proceso articulado en pro 
del modelo de gestión aquí planteado. 
 
 
Directivas 
Proceso de transición en 
el modelo pedagógico 
institucional. 
Aprobación del modelo pedagógico por 
parte del consejo directivo de la I.E.D, 
partiendo de la primicia de dar 
respuesta a los procesos de inclusión 
nacional e institucional. 
 Como respuesta al diagnóstico 
realizado, se gestionará por 
parte de las directivas, 
capacitaciones para los docentes 
y directivos sobre los 
fundamentos teóricos y 
prácticos de los modelos en pro 
de elegir el más pertinente para 
la I.E.D. 
Realizar una jornada de sensibilización con los 
docentes donde se pongan en evidencia los 
fundamentos, aprendizajes y estrategias para la 
ejecución del modelo en toda la institución. 
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2.2.3 Situaciones Fuera de Juego 
 
Diagnóstico e impresión diagnóstica de los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales: los estudiantes ingresan en muchos casos por emergencia, 
posteriormente no son valorados física y psicológicamente, lo que limita su posible 
diagnóstico; esto perjudica los procesos dentro del aula, se encuentran fuera del alcance 
de los docentes, pero que influye en su labor. Para ello se plantea el siguiente árbol de 
apuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12. Proceso diagnosticar  estudiantes con NEE 
 
Después de plantear a los directivos de la institución las propuestas de 
intervención, se pretende que los estudiantes luego de ser valorados y diagnosticados, 
sean ubicados en los grupos que les corresponde y se lleven a cabo los procesos que 
necesitan para su formación, lo cual favorece a diferentes actores de la institución. 
Equipo psicosocial del 
instituto campestre. 
Diagnostico e impresión 
diagnostica de los 
estudiantes con NEE. 
Una jornada pedagógica destinada a 
estudios de caso, donde las docentes 
manifiesten sus impresiones 
diagnosticas para análisis posteriores 
de dichos  casos. Ser informadas de los 
avances y procesos. 
 Realizar un análisis en el 
ingreso de los estudiantes 
con historias clínicas y 
exámenes médicos para 
detectar posibles NEE. 
Seguimiento y control de los tratamientos y 
requerimientos especiales de los estudiantes 
diagnosticado, con el fin que sean ayudados en su 
formación y desarrollo. 
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Detección temprana de dificultades en el aprendizaje: Dentro del aula, las 
docentes identifican estudiantes, que a pesar de su interés por participar, aprender y 
mejorar su proceso de formación, no logran avanzar en sus conocimientos y sus 
habilidades; se informa al instituto pero no se evidencia medidas de mejoramiento. Por lo 
cual se plantea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 13. Estrategias para estudiantes con dificultades en el aprendizaje. 
 
La siguiente ficha canaliza la información y permite dar a conocer aspectos 
relevantes que los docentes evidencian en los estudiantes dentro y fuera del aula. 
  
Grupo psicosocial el 
instituto. 
Detección temprana de 
dificultades en el 
aprendizaje 
Desde el grupo de apoyo pedagógico 
del instituto acompañar los procesos 
en el aula, apoyando a los estudiantes 
don estas dificultades, 
Luego de un informe de las 
docentes, el grupo psicosocial y el 
profesional que le compete, 
interviene a los estudiantes  para 
detectar posibles dificultades 
en el aprendizaje que limita su 
formación. 
El grupo psicosocial crea talleres de apoyo a las 
docentes en cuanto a acciones y herramientas que 
permitan mejorar los procesos con los estudiantes 
dentro del aula. 
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FICHA DE INFORME GRUPO PSICOSOCIAL: 
FECHA:______________ 
DOCENTE: ______________________   GRADO A  CARGO: _________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________ 
DESCRIPCIÓN: 
IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:_______________________ 
PROFESIONAL AL QUE SE REMITE:_________________ 
Cuadro 14. Ficha de informe grupo psicosocial. 
 
Con las apuestas anteriores, se espera mejorar, no solo los procesos académicos y 
sociales de los estudiantes, sino que permite que los docentes y el grupo psicosocial 
promuevan el trabajo en equipo, interactúen y mejoren sus relaciones reflejándose en la 
calidad de vida social y educativa de los niños niñas y adolescentes que están  su cargo. 
 
2.3 MOMENTO ESTRATÉGICO 
 
Este momento permite analizar la viabilidad para las operaciones, la identificación 
de los actores y las posibles variables negativas, de esta forma se da una articulación entre 
el debe ser con el puede ser; además de la construcción de la viabilidad. 
 
En primera instancia se solicitó por medio escrito al Consejo Directivo la 
aprobación de la propuesta, su viabilidad y los tiempos necesarios para su desarrollo. A 
esta solicitud se obtiene la respuesta positiva, mediante acta, donde el Consejo Directivo 
tuvo una pequeña presentación de cada uno de los flujogramas. Se inicia el proceso con 
la concertación de que las jornadas pedagógicas necesarias serían realizadas después del 
descanso de los estudiantes (10:30 am) con el fin de no perder tanta clase. 
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Para dar cumplimiento a este momento se solicitó a las directivas (Rectora y 
Coordinador de la Sede Campestre), una jornada pedagógica donde se socializó el modelo 
pedagógico estratégico situacional, con cada una de sus apreciaciones, con el fin de lograr 
que los docentes evidencien su viabilidad y la posibilidad de superar las situaciones 
críticas de la Sede Campestre. 
 
2.3.1 Viabilidad de la Propuesta 
 
 
Gráfica 16. Viabilidad de la propuesta. 
 
Para dar inicio a la aplicación de manera progresiva, la respuesta de los docentes 
(diez) fue positiva, surgieron algunas dudas resumidas a continuación: 
 
  
0
2
4
6
8
DOCENTES DIRECTIVOS CONSEJO 
DIRECTIVO
8
4
6
2
1
7
85% 90% 92%
DOCENTES DIRECTIVOS CONSEJO DIRECTIVO
SI 8 4 6
NO 2 1 7
PORCENTAJE DE VIABILIDAD 85% 90% 92%
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
SI NO PORCENTAJE DE VIABILIDAD
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TEMA 
CENTRAL 
COMENTARIOS POSIBLE SOLUCIÓN 
Tiempo para 
realizar la 
propuesta 
¿En qué tiempos se realizarán los 
procesos de adaptaciones 
curriculares, ya que no nos 
quedáremos tiempo después de 
la jornada estipulada? 
Se propone a la rectora : 
Permitir durante dos semanas reunión 
de docentes para la adaptación de  
10:30 a 12.30 pm. 
 
Planes de 
mejoramiento 
¿Los planes de mejoramiento 
planteados se realizarán 
periódicamente, además se  
realizaran dentro de las clases o 
se encargara el instituto? 
 
Los planes de mejoramiento son 
resultado de los cortes preventivos 
propuestos, por lo tanto se realizarán 
una semana después de dicho corte, 
en una jornada dispuesta para este fin. 
Estudios de 
caso 
¿El coordinador si estará el 
tiempo suficiente para recibir los 
casos que sea necesario remitir? 
El coordinador está dispuesto a 
atender los casos y llevar los debidos 
procesos según la falta, hace parte de 
sus funciones, su respuesta es que 
antes está dispuesto por el instituto 
pero no dio los resultados esperados. 
Asistencia de 
los padres de 
familia 
De qué manera se estimulara a 
las familias para que asistan a las 
citaciones que se les hagan, ya 
que en otras ocasiones sean 
citado y no ha sido posible que 
asistan? 
 Los padres de familia recibirán 
almuerzo el día que asisten a las 
reuniones junto con los familiares que 
los acompañen, se encargara el 
instituto de brindar dicho almuerzo, 
de esta manera se creara un anclaje 
comida/ reunión. 
Cuadro 15. Opiniones en la reunión de viabilidad. 
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TEMA OPINIONES DE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS 
Aspectos positivos La propuesta permitirá que los estudiantes 
tengan una oportunidad académica diferente que 
les aporte a sus proyectos de vida. 
Se llevara mayor seguimiento a los estudiantes 
tanto académico como del grupo psicosocial. 
Se lograra una integración entre las dos 
instituciones favorable para el trabajo con esta 
población tan vulnerable y conflictiva. 
Los seguimientos a las faltas permitirán que la 
disciplina mejore y que el ambiente laboral 
mejore 
Cuadro 16. Entrevista a docentes sobre la viabilidad de  la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 17. Reunión con docentes sobre socialización de la propuesta. 
 
Luego de realizar la socialización con los docentes de la Sede Campestre, se 
plantea una reunión con el grupo psicosocial del instituto, para socializar los flujos fuera 
de juego, los cuales corresponden al trabajo que se plantea para este grupo en particular. 
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Dicha reunión se realiza con la compañía del coordinador en representación de las 
directivas de la institución. 
 
El grupo psicosocial está comprendido por 25 profesionales, en los cuales se 
encuentran: 15 psicólogos, 2 fonoaudiólogos, 5 trabajadoras sociales, 2 psi orientadoras 
y 1 psicopedagoga; este grupo está encargado de las intervenciones con los estudiantes en 
la hora de la tarde, además de llevar un control integral con las familias; por tal motivo el 
modelo de gestión los contempla como agentes externos pero relevantes en la formación 
de dichos estudiantes.  
 
Luego de la reunión se concluye que el grupo psicosocial está interesado en el 
trabajo que se les presenta y plantean hacerlo gradualmente, para que no intervenga en 
sus cronogramas internos, es decir, que se puedan articular con los requerimientos del 
sistema de protección que maneja el Instituto. 
 
 
Gráfica 18. Viabilidad de la propuesta con el grupo psicosocial. 
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TEMA 
CENTRAL 
COMENTARIOS POSIBLE SOLUCIÓN 
Reuniones con 
docentes 
Las docentes si están dispuestas 
a reunirse con el grupo para 
realizar el análisis de los casos 
especiales. 
Las docentes ya conformaron las 
jornadas para estas reuniones después de 
descanso, ustedes solo deben encargarse 
de los niños en esos horarios. 
Planes de 
mejoramiento 
Los planes de mejoramiento se 
realizaran en aula. 
Los planes de mejoramiento se 
realizaran dentro de las aulas, teniendo 
en cuanta que las docentes son quienes 
conocen los procesos de los estudiantes, 
de parte del instituto se requiere que 
atiendan a los estudiantes que no 
requieren dichos planes, en el día que se 
propone. 
Estudios de 
caso 
Los estudiantes de caso en que 
tiempos se realizaran, ya que ha 
sido complicada la 
comunicación con las docentes 
por tiempos y diferencias en 
conceptos. 
 
Los estudiantes de casos se realizarán un 
día al mes con el fin que se realice una 
jornada interdisciplinar en los casos 
específicos y se planteen soluciones 
inmediatas. 
 
 
Intervenciones 
en situación en 
crisis 
Cuál es la posible solución de 
atención en crisis, que se 
presenten en las horas de la 
mañana. 
 Se propone que el grupo psicosocial 
intervenga con el personal que se 
encuentre disponible, en el momento de 
la crisis las docentes están de acuerdo ya 
que ellas les es muy difícil realizar este 
tipo de intervención, ya que no conocen 
el manejo. 
Cuadro 17. Observaciones grupo psicosocial en la socialización. 
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Cuadro 18. Viabilidad grupo psicosocial. 
 
Los procesos anteriores son el resultado de la posibilidad que el PES propone, 
cuando Matus habla de aparecer diferentes escenarios según los jugadores o actores de la 
situación vivida, donde se realizan cambios a la situación planteada con el fin de lograr la 
situación objeto; además de permitir aprendizajes del pasado resiliente, dando paso a la 
improvisación (vista como oportunidades de mejora y reestructuraciones necesarias), 
siendo la dinámica de la planeación y la toma de decisiones. 
 
2.3.2 Evaluación de la Propuesta 
 
Luego de realizar los procesos de aceptación con la Rectora y Consejo Directivo, 
se realizó un resumen presentado en un texto de tres hojas a cada docente y miembro del 
grupo psicosocial donde se presenta el cronograma de reuniones, talleres con padres y 
TEMA OPINIONES DEL GRUPO PSICOSOCIAL 
Aspectos positivos El grupo psicosocial del instituto opina que la 
propuesta está bien sustentada y que si se logra 
ejecutar, los resultados serán positivos para las 
dos instituciones y para los niños, niñas y 
adolescentes. 
La psi orientadora considera que la adaptación 
curricular permitirá que los niños superen más 
fácilmente sus dificultades. 
El interés de los estudiantes será mayor, ya que 
se le dará la importancia personal a cada uno, 
además de seguir los protocolos estipulados. 
Lo procesos planteados permitirán una 
comunicación asertiva con las docentes, lo cual 
e reflejara en el trabajo con los estudiantes. 
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adaptación curricular, con el fin que todos los actores tengan la misma información y no 
se presenten tropiezos. 
 
Luego de dar a conocer la propuesta final, se realiza una encuesta de cinco 
preguntas para evaluar la propuesta desde la mirada de los actores. 
 
Se realizó una encuesta a las docentes, directivos y grupo psicosocial para 
evidenciar el impacto de la propuesta. (Ver anexo 4) 
 
Los resultados obtenidos fueron: 
 
1. ¿Considera que la propuesta es viable? 
 
 
Cuadro 19. Viabilidad de la propuesta. 
 
Directivos 
I.E.D.
• Es viable desde el punto de vista del impacto para la población que se 
atiende en esta sede
Docentes 
I.E.D
• Si es viable teniendo en cuenta que permitirá un proceso más 
organizado y adaptado a las necesidades de la población
Grupo 
psicosocial 
Instituto 
Campestre
• La viabilidad es positiva ya que permitirá mejorar los procesos de 
estudiantes tanto académicos como sociales
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Gráfica 19. Estadística de la entrevista de viabilidad. 
 
2. ¿La propuesta aporta a los procesos de inclusión propuestos a nivel nacional, 
permite que la educación sea integradora? 
 
 
Cuadro 20. Aportes de la propuesta a la inclusión. 
 
Directivos 
I.E.D.
•Es evidente que aporta a la inclusión educativa, ya que permite que se de 
inicio a los procesos de adaptación curricular para esta sede en particular.
•Estas adaptaciones y seguimiento a los estudiantes permitirá mejores 
resultados en las pruebas nacionales y en la convivencia cotidiana.
Docentes 
I.E.D
•La propuesta permitirá participar y hacer cambios de métodos y estrategias a 
trabajar, lo cual permitirá que el ambiente en aula sea favorable.
•Se espera que baje los niveles de agresión y mal comportamiento de los 
estudiantes.
Grupo 
psicosocial
• Siempre se había trabajado para lograr que los estudiantes tuvieran 
espacios significativos y esta propuesta es el camino que abre las 
puertas a este requirimiento.
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Gráfica 20. Estadística de los procesos de inclusión. 
 
3. ¿Quiénes serán los beneficiarios de esta propuesta? 
 
 
Cuadro 21. Encuesta beneficiarios de la propuesta. 
 
Directivos 
I.E.D.
•Los beneficiarios de la propuesta en primera instancia será los estudiantes, ya que 
tendrán un currículo flexible, los docentes porque se mejorará la convivencia, y el 
ambiente laboral y la institución porque esta sede ha sido una gran dificultad 
administrativa y en los resultados de las pruebas, evaluaciones y los procesos de 
calidad.
Docentes 
I.E.D
•Directamente los estudiantes y los docentes, ya que involucra a los directivos 
y el grupo social, los cuales en muchas ocasiones han dejado a los docentes 
solos en este proceso tan complejo por las características de la población.
Grupo 
psicosocial
• Los estudiantes ya que se les prestará la atención y el seguimiento que 
en muchos casos se ha truncado, tanto de parte de los docentes como 
de la nuestra.
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4. ¿Considera que la propuesta puede trascender a otras instituciones con 
características similares? 
 
 
Cuadro 22. Encuesta aplicación a  otras instituciones. 
 
5. ¿Qué aspectos puede mejorar o corregirse en la propuesta presentada? 
 
Cuadro 23. Aspectos a mejorar a la propuesta. 
Directivos 
I.E.D.
•La posibilidad de presentar la propuesta a otras instituciones está abierta luego del 
debido seguimiento e implementación como mínimo de un año, y realizar las posibles 
mejoras.
Docentes 
I.E.D
•Por supuesto, principalmente por las adaptaciones curriculares que se 
planean.
Grupo 
psicosocial
• Después de dialogar con la rectora, se llega a la conclusión que 
teniendo en cuenta los avances se pueda aplicar a otras instituciones 
de la beneficencia.
Directivos 
I.E.D.
•Realizar un monitoreo de cada uno de los avances, que se dificulta por los 
tiempos y muchas veces disposición de los docentes.
Docentes 
I.E.D
•Permitir que se tenga capacitaciones como docentes, en inclusión y 
algunas necesidades de los estudiantes, además de pensar en los grupos 
de apoyo a estudiantes con limitaciones físicas.
Grupo 
psicosocial
• Programar actividades articuladas con el esparcimiento y 
recreación de los estudiantes que aporten a las dos instituciones.
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2.4 Momento Táctico-Operacional 
 
Este momento contempla la aplicación del plan, como respuesta de un proceso 
continuo, desde la medición de la práctica, la toma de decisiones y la evaluación de los 
resultados en busca del cumplimiento de los objetivos. Se aclara que el PES, no lleva una 
estructura lineal, no es una cadena continua de acciones, cada momento se ejecuta cuando 
se requiere, con diferentes tiempos y situaciones; dando como resultado un proceso 
dinámico. 
 
En la I.E.D se ejecutó cada uno de los momentos en la ejecución de estrategias 
desarrolladas en el árbol de problemas, la identificación de casos críticos y las 
predicciones posibles, siguiendo el modelo estratégico situacional. 
 
 
Gráfica 21. Ciclos vitales: literatura. 
 
Cada una de las situaciones requiere que los actores se comprometan en el 
cumplimiento y desarrollo de las propuestas, donde cada actor aporta en el 
enriquecimiento continuo del proceso formativo de los estudiantes de la Sede Campestre, 
de superar sus dificultades académicas y  sociales, además de crear espacios académicos 
que aportan a los docentes en su formación profesional. 
 
Se creó un plan alternativo como muestreo de los resultados con el fin de analizar 
resultados necesarios para la propuesta. Junto con la Rectora se planeó un proceso de 
evaluación que comprende las fechas de 01 de octubre de 2015 y marzo de 2016; este 
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período de tiempo se establece teniendo en cuenta que es el último trimestre del año 2015 
y el primero del año 2016. 
 
 
Cuadro 24. Proceso de evaluación. 
 
Se logra identificar después de la implementación hasta la fecha planeada, que el 
PES implementado al árbol de problemas refleja los siguientes resultados desde las 
situaciones bajo control, situaciones fuera de control y situaciones fuera de juego. Se 
analizaron los resultados en cada uno de los actores involucrados y los avances en los 
estudiantes representados académicamente y el seguimiento de conductas, además de los 
estudios de caso planeados: 
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Cuadro 25. Aspectos a evaluar y su impacto. 
 
2.4.1 Situaciones Bajo Control 
 
Proceso de sistematización de notas: se realizó el corte preventivo el día 18 de 
noviembre, en reunión con el coordinador y los docentes de la Sede Campestre, donde se 
presentaron los casos críticos de pérdidas de áreas, se detectó según las planillas de notas 
de los diez docentes (correspondientes a 2 cursos por cada grado), los siguientes 
resultados: 
 
Grado Total de 
estudiantes 
Estudiantes 
sin áreas 
perdidas 
Estudiantes 
con 1 área 
perdida 
Estudiantes 
con 2 áreas 
perdidas 
Estudiantes con 
tres o más áreas 
perdidas 
Primero 25 4 2 7 12 
Segundo 24 5 4 5 10 
Directivos y 
docentes   
Proceso de sistematización de notas. 
Seguimiento a problemas de convivencia y 
comportamiento. 
Proceso de adaptación curricular flexible y 
abierto. 
Proceso de transición en el modelo 
pedagógico institucional. 
Diagnostico estudiantes con NEE. 
Detección temprana de estudiantes con 
dificultades en el aprendizaje. 
Comunidad educativa  
Fortalecimiento 
rendimiento 
académico 
Modelo de 
Planeación 
Estratégica 
Situacional 
 
Exito90% 
Relación 
de 
fuerzas   
Relación 
de 
presiones   
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Tercero 32 5 9 8 10 
Cuarto 28 8 5 5 10 
Quinto 34 7 10 7 11 
Cuadro 26. Resultados de sistematización de notas corte preventivo. 
 
Luego de realizar esta estadística, se planeó que el día 23 de noviembre se 
realizaran las acciones de mejoramiento elaboradas por cada docente, según las 
necesidades de los estudiantes y los resultados anteriores, donde los estudiantes de un área 
perdida realizaran actividades dentro de las clases y los de dos y más estarían en la jornada 
especial. 
 
Se informa al grupo psicosocial de la jornada para los apoyos necesarios, además 
para que se encarguen de los estudiantes que no asisten. 
 
Se realizó la jornada para analizar las pérdidas de año, arrojando los siguientes 
resultados: 
  
Este cuadro comparativo permite evidenciar, que con el desarrollo de la propuesta 
en todas sus situaciones; se logró el mejoramiento del desempeño académico evidenciado 
en el número de estudiantes que perdieron el año en el 2015, el cual bajo 
significativamente en comparación con las pérdidas del año inmediatamente anterior. 
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Gráfica 22. Estadística comparativa año 2014-2015. 
 
1. Seguimiento de convivencia y comportamiento: 
 
Se realizó una citación a padres de familia, donde se presentó el manual de 
convivencia, especialmente el proceso de seguimiento y protocolos en faltas tipo 1 y tipo 
2, por medio de un taller en cada una de las áreas, además se les expresó a los padreas que 
era de carácter obligatorio y que el Instituto les brindaría el almuerzo; se argumentó la 
importancia del acompañamiento que deben tener con los hijos, pese a la situación 
familiar y que el instituto es un internado. 
 
Esta gráfica permite evidenciar que la asistencia de padres según los docentes fue 
positiva, ya que en otras ocasiones se lograba que asistieran el 20% de las familias, esta 
vez se evidencia que asistieron más del 50% por cada curso.  
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Gráfica 23.Estadística de resultados asistencia de padres. 
 
Además de la participación positiva y el interés que demostraron los padres, dentro 
del seguimiento a la convivencia, las docentes manifestaron que las dificultades más 
significativas eran el no acompañamiento y el debido proceso de las faltas dentro y fuera 
del aula por parte de los estudiantes, a lo cual se formuló una remisión al coordinador, 
donde él dentro de sus facultades, junto con la docente y dependiendo de la falta 
realizarían las medidas pedagógicas pertinentes. 
 
Remisiones a coordinación: 
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GRADO MOTIVOS 
 No atender 
llamados de 
atención 
realizados 
por primera 
vez por 
docentes y 
directivos 
docentes 
Salir del 
aula de 
clase sin 
autorización 
previa del 
docente 
titular u otro 
docente que 
lo requiera 
con acuerdo 
del docente 
titular. 
Incumplir 
tareas, lecciones 
y trabajos 
asignados, o con 
la realización, 
entrega y 
sustentación de 
trabajos, tareas 
y otras 
actividades 
exigidas por los 
docentes en el 
marco de los 
acuerdos 
pedagógicos de 
formación. 
Dejar de asistir 
a la Institución a 
clases por tres o 
más días sin 
causa 
justificada 
El hurto de 
las 
pertenencias 
de otras 
personas o 
de 
elementos 
de la 
institución 
educativa. 
Uso 
inadecuado 
de los bienes 
tomados. 
Presentar 
actitud de 
indisciplina 
o saboteo en 
actividades 
generales o 
en clase. 
primero 15 25 12 10 6 15 
segundo 10 20 10 7 5 20 
tercero 11 25 5 9 7 22 
Cuarto 10 15 8 3 5 30 
Quinto 20 26 10 10 10 21 
Cuadro 27. Resultados de las remisiones a coordinación. 
 
Se evidenciaron algunas conductas repetitivas y con mayor frecuencia, y que 
debido a estos aspectos afectan el desarrollo de la jornada académica. Se activaron los 
protocolos estipulados en el manual de convivencia y expuestos a continuación. 
 
Faltas Protocolo 
1. Situaciones Tipo l. 
Corresponden a este 
tipo los conflictos 
manejados 
inadecuadamente y 
aquellas situaciones 
esporádicas que 
 Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el 
conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 
expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de 
los daños causados, el restablecimiento de los derechos 
y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo. 
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inciden 
negativamente en el 
clima escolar, y que 
en ningún caso 
generan daños al 
cuerpo o a la salud. 
 
 Fijar la forma de solución de manera imparcial, 
equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de 
los daños causados, el restablecimiento de los derechos 
y la reconciliación, dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el grupo involucrado o en el 
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará 
constancia. 
 Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a 
fin de verificar si la solución fue efectiva 
2. Situaciones Tipo 
II. Corresponden a 
este tipo las 
situaciones de 
agresión escolar, 
acoso escolar 
(bullying) y 
ciberacoso 
(Ciberbullying), 
que no revistan las 
características de la 
comisión de un 
delito y que 
cumplan con 
cualquiera de las 
siguientes 
características:  
a. Que se presenten de 
manera repetida o 
sistemática.  
b. Que causen daños al 
cuerpo o a la salud 
sin generar 
incapacidad alguna 
para cualquiera de 
los involucrados. 
 
 En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 
atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
 Cuando se requieran medidas de restablecimiento de 
derechos, remitir la situación a las autoridades 
administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, 
actuación de la cual se dejará constancia. 
 Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en 
la situación de posibles acciones en su contra, actuación 
de la cual se dejará constancia. 
 Informar de manera inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados. 
Actuación de la cual se dejará constancia. 
 Generar espacios en los que las partes involucradas y los 
padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan 
exponer y precisar lo acontecido, preservando, en 
cualquier caso, el derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás derechos. 
 Determinar las acciones restaurativas que busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de 
los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada. 
Cuadro 28. Tipificación de las faltas, extraídas del manual de convivencia I.E.D. 
General Santander. 
 
2.4.2 Situación Fuera de Control 
 
 Proceso de adaptación curricular flexible y abierto 
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Gráfica 24. Resultados proceso de adaptación curricular. 
 
La aplicación de los ciclos vitales, se realizó gradualmente y como prueba piloto, 
los días viernes, donde los estudiantes rotaban por los salones según sus intereses y 
realizaban las actividades planeadas por los docentes en cada una de las áreas, descritas; 
se evidenciaron avances en: 
 
 Bajó el índice de evasiones a clase. 
 Los estudiantes culminan las actividades con interés y motivación. 
 Se realiza una serie de talleres creativos, que involucra a todos los estudiantes, 
de esta forma todos los niños, niñas y adolescentes los pueden realizar. Dando avances en 
la inclusión educativa y la disminución de  matoneo y señalamientos. 
 Los grupos son rotativos y permiten oxigenación en las aulas y en los 
estudiantes. 
 Se promueven las capacidades de los estudiantes en los diferentes espacios. 
Jornada 
pedagógica para 
la adaptación 
curricular 
Estrategias de 
Aprendizaje 
 
Ciclos vitales 
Modelo flexible 
según necesidades 
de los estudiantes 
 
Aprendizajes 
significativos 
Talleres artísticos 
Obras de teatro 
Salidas pedagógicas 
Exploración del medio 
 
Los estudiantes 
rotan por las 
aulas según sus 
intereses 
Matemáticas 
Literatura 
Artes 
Ciencias Naturales 
Tecnología  
 
Expectativas en 
la presentación 
de pruebas Saber 
2016 
Evaluación cada 
mes con mejores 
resultados 
 
Cada mes un 
examen de 5 
preguntas tipo 
ICFES 
Talleres tipo 
ICFES 
 
PTA 
 
Capacitaciones de 
currículo flexible y 
propuestas de la 
Nación 
Las docentes se 
apropian del 
modelo flexible 
 
Entrega de libros 
y guías de apoyo 
 
 
A
D
A
P
T
A
C
IÓ
N
 C
U
R
R
IC
U
L
A
R
 
Estudiantes con 
NEE 
 
La Totalidad 
presentan pruebas 
Saber 
 
La totalidad 
presentan 
Pruebas Saber 
 
La totalidad 
presentan Pruebas 
Saber  
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 Se facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con 
situaciones de la vida. 
 
 proceso de transición al modelo pedagógico institucional:    
 
La Rectora junto con el Consejo Directivo gestionaron ante la Alcaldía 
capacitaciones en mallas curriculares y modelos pedagógicos; luego de un proceso de dos 
meses, en el mes de enero se dio respuesta positiva a esta solicitud; se inicia una serie de 
capacitaciones expuestas a continuación: 
 
FECHA TEMA DESARROLLO CONCLUSIONES 
15 de enero Contextualización 
modelos 
pedagógicos 
El capacitador 
expuso cada uno de 
los modelos y sus 
características 
principales. 
Los docentes por 
medio de votación 
eligen el modelo 
más pertinente para 
la institución. 
22 de enero Elección del modelo 
acorde a la 
institución 
Después de un 
resumen de los 
modelos se sugiere 
tomar la decisión 
sin controversias. 
Se elige el modelo 
constructivista 
social. 
08 de febrero Aprendizajes 
existentes 
Elección de los tres 
aprendizajes para la 
institución 
El capacitador 
expone las 
características de 
cada aprendizaje de 
una manera lúdica y 
con participación de 
los docentes. 
Se eligen tres 
Significativo 
Colaborativo 
conductista 
19 de febrero Momentos de 
intervención 
Los momentos de 
intervención se 
realizan en cada 
clase y cada docente 
los planea 
Se eligen: 
Motivación 
Desarrollo 
Evaluación 
investigación 
11 de marzo Conclusiones  Se determina cada 
uno de los aspectos 
que se aprueban  y 
se toma nota al 
inicio  del 
documento. 
Se responsabiliza al 
consejo académico 
de redactar el 
documento para su 
aprobación y 
posterior ejecución. 
Cuadro 29. Resultados proceso de transición de modelo pedagógico. 
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Como resultado de estas capacitaciones se tiene adelantado el texto sobre el 
cambio de modelo pedagógico y los aprendizajes que lo sustentan: 
 
 Modelo pedagógico constructivista social 
 Aprendizajes: Significativo 
Colaborativo 
Conductista 
 Momentos:   Motivación 
Desarrollo 
Evaluación 
                               Investigación 
 
2.4.3 Situación Fuera de Juego 
 
Diagnóstico e impresión diagnóstica de los estudiantes con NEE: 
 
Las docentes desde su experiencia en el aula, usando el formato de remisión 
propuesto, hicieron los procesos con el grupo psicosocial, para lograr identificar a los 
estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) con el fin de gestionar ayudas, 
material y mayores recursos que favorezcan su formación y la de todos los estudiantes de 
la sede; además de involucrar al grupo psicosocial en el trabajo que se realiza con los 
estudiantes. 
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Gráfica 25. Estadística de los diagnósticos a estudiantes con NEE. 
 
Estos resultados permitieron identificar a 25 estudiantes que no estaban 
diagnosticados ni llevaban el tratamiento que requerían para mejorar su situación física y 
psicológica; además de brindar sustento a la institución para inscribir a los estudiantes en 
el Simat, sustentar recursos, número de estudiantes por grado y el balance de planta 
docente. 
 
Los estudiantes diagnosticados corresponden al grupo psicosocial, que inician 
fortaleciendo los procesos con estos estudiantes, informando a las familias, comisarías de 
familia, para que en conjunto presten la atención que cada uno requiere. 
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Gráfica 26. Resultado en la identificación de NEE. 
 
1. Detección temprana de dificultades en el aprendizaje: 
 
Se realizaron remisiones por parte de las docentes, donde sustentaban sus 
impresiones diagnósticas, sobre los comportamientos académicos de los estudiantes 
dentro del aula. Como respuesta de la aplicación de múltiples estrategias no se logró 
avances significativos en los estudiantes; de esta manera se presenta el siguiente informe 
de los estudiantes remitidos al grupo psicosocial y la respuesta de los mismos; aclarando 
que la remisiones se hicieron desde el mes de noviembre y se obtiene respuesta en el mes 
de febrero del presente año. El grupo psicosocial sustenta que debido al múltiple trabajo 
e intervenciones familiares que se realizan en el mes de diciembre les fue imposible dar 
resultados en menos tiempo. 
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Cuadro 30. Resultados de las remisiones de estudiantes con dificultades en el aprendizaje. 
 
Resultados: el grupo psicosocial presenta los siguientes resultados, donde       
manifiesta los resultados de sus intervenciones. 
 
 
Gráfica 27. Resultados de los estudiantes diagnosticados con  dificultades en el 
aprendizaje. 
 
Se logró que se diagnosticaran un total de 38 estudiantes, los cuales recibirán 
terapias adicionales e intervenciones según sus dificultades; de esta manera se espera que 
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se lleve un seguimiento y cumplimiento a estos acuerdos, para lograr que los estudiantes 
mejoren su comportamiento, rendimiento e interacciones sociales con pares y adultos. 
 
Adicional al apoyo fuera de clase, se solicitó al grupo psicosocial actividades de 
apoyo en aula para estos casos, ya que son ellos los profesionales capacitados para tal fin, 
pero que las actividades propuestas sean para todos los niños y que enriquezcan los 
procesos que las docentes plantean en aula. El grupo pide tiempo para estos planes, y 
aseguran que si hay posibilidad de elaborarlos. 
 
Las docentes expresaron informalmente su alegría, en cuanto a las intervenciones 
los casos especiales que se han logrado. Además argumentan que de su parte han leído 
sobre los diagnósticos y han incluido actividades en sus planeaciones que aportan a las 
dificultades presentadas. 
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3. CONCLUSIONES 
 
3.1 Desde la investigación 
 
La investigación permitió desarrollar una propuesta de intervención para la I.E.D 
General Santander Sede Campestre, desde su realidad y en pro de su transformación, se  
identificaron diferentes problemas en la Sede Campestre, que limitaba los procesos 
académicos y de formación integral de los estudiantes; desde donde las categorías 
conceptuales fortalecieron teóricamente cada uno de los temas amplios y más relevantes 
en la búsqueda de cumplir con los objetivos. 
 
El proceso investigativo basado en la IAP, logró que cada uno de los actores 
participaran y aportaran desde sus saberes en los procesos de inclusión y mejoramiento 
de la calidad de vida de niños niñas y adolescentes de la Sede Campestre. Cada una de las 
fases de la IAP, encaminó el trabajo a elaborar, las acciones de cada uno de los actores y 
las funciones de cada uno dentro de la investigación, y su rol dentro de la comunidad 
académica a la cual hacen parte. 
  
Además de lo anterior, la IAP movilizó a un grupo de sujetos de diferentes 
disciplinas, que hacen parte del problema y que requerían dar solución del mismo, en pro 
de la movilización de recursos y de la creación de un modelo de gestión educativa para la 
Sede Campestre, que solo fue posible por el nivel de apropiación y participación de 
docentes, directivos y grupo psicosocial. 
 
Se logró una recolección de información exitosa, donde cada instrumento aportó 
a la búsqueda de la solución de la problemática inicial, e inclusive las subyacentes del 
mismo proceso; lo cual dio como resultado el cumplimiento de cada  uno de los objetivos 
planteados en la investigación, reflejado durante todo el proceso de investigación y la 
aplicación de la propuesta, además del proceso de evaluación por parte de los actores que 
hicieron parte de la misma. 
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Para finalizar se lograron evaluar los resultados de la investigación, en una 
propuesta de implementación del modelo basado en el PES, donde cada actor participante 
reconstruyó su saber y lo aplicó en la cotidianidad académica y social siempre en una ruta 
investigativa, crítica y objetiva. 
 
3.2 Desde la Planeación Estratégica Situacional (PES) 
 
El presente trabajo logró identificar las características de un modelo de gestión, 
para la I.E.D General Santander, donde se retomara la inclusión como eje de partida, 
teniendo en cuenta las características de la población, dado desde el PES (Planeación 
Estratégica Situacional); la cual contempla múltiples virtudes, entre las cuales se destaca 
la búsqueda de situaciones reales, donde los problemas son diagnosticados por los actores 
que intervienen en ella; de esta manera se logró dar solución y cumplimiento a los 
objetivos desde el monitoreo de tiempo de seis meses para el primer corte de evaluación, 
análisis de resultados y avances de los mismos. 
 
Dado que el PES plantea el conocimiento global y específico de la situación 
problema, el modelo se adaptó a la Sede Campestre, abordando los puntos críticos en la 
formación de sujetos en condiciones de alta vulnerabilidad, donde se elaboró una 
propuesta a través de flujograma, que contenía las acciones a realizar por cada acción 
según su rol. Se ejecutaron con éxito y se superaron gradualmente cada una de las 
acumulaciones presentadas por la población expuestas en el momento explicativo del 
modelo respetando las reglas de juego. 
 
El modelo de Planeación Estratégica Situacional, fundamentó los procesos de 
inclusión educativa en la sede campestre reduciendo los bajos niveles académicos, los 
problemas de comportamiento y evasiones frecuentes del aula de clase, evaluado en un 
periodo de tiempo de seis meses, además de mejorar la comunicación asertiva entre los 
Terciarios Capuchinos y los docentes de la Sede Campestre, lo cual se refleja en los 
resultados de la propuesta de intervención. 
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Como resultado del Modelo PES, en la ejecución de cada uno de sus momentos se 
logró la donación por parte del gobierno de material didáctico, comprendido por un 
gimnasio y otros elementos necesarios para el trabajo con estudiantes de inclusión y que 
fueron reflejados en el Simat luego de la identificación con el grupo psicosocial de dicha 
sede. El PES permitió una evaluación de los actores que participaron en la investigación, 
dando paso a mejoras y reformas necesarias para seguir trabajando bajo estos principios 
en el presente año. 
 
3.3 Desde  la I.E.D General Santander sede Campestre 
 
Desde este trabajo de investigación, se promovió la interacción y comunicación 
asertiva entre las dos instituciones encargadas de los niños niñas y adolescentes de la Sede 
Campestre. Los actores de la institución analizaron la viabilidad de aplicar este modelo 
en otras sedes, teniendo en cuenta que su misión se encamina a la inclusión. Además la 
unificación de criterios en la formación de los estudiantes disminuyó la tensión entre las 
dos instituciones y fomentó interacciones formativas positivas, que se reflejan en el 
ambiente laboral y escolar. 
 
Desde la implementación del modelo se realizaron los cortes preventivos en 
noviembre y marzo, los cuales reflejaron los estudiantes en crisis académica y en posible 
pérdida de año; de esta manera se realizaron los planes de mejoramiento pertinentes; estos 
ejecutados en las fechas estipuladas bajaron los niveles de pérdidas de áreas, lo 
promoviendo mejor calidad educativa. Como valor agregado se mejoró el ambiente 
académico dentro del aula, ya que por el seguimiento a los estudiantes, se esforzaron y 
demostraron mayor interés en su desempeño y formación. 
 
Por parte de la coordinación de la institución se dio cumplimiento de los 
protocolos y el debido proceso a faltas tipo 1 y tipo 2, permitieron crear estrategias 
pedagógicas, como medida de prevención a posibles faltas graves o repetitivas, además 
de citar de carácter urgente a padres y estudiantes reincidentes, dando como resultado la  
disminución de problemas de conducta; el ambiente laboral mejoró significativamente, 
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disminuyendo problemas de salud y estados de ánimo de las docentes de manera positiva, 
siendo otro  valor agregado a la implementación del modelo. 
 
 En cuanto a las adaptaciones curriculares propuestas se logró los ciclos vitales, 
basados en los intereses de los estudiantes y las habilidades de los docentes; se generaron 
aprendizajes significativos y espacios enriquecidos. Estos ciclos se realizaron como  
muestreo los días viernes. Los docentes se desempeñan en las áreas de su interés, 
fortalezas y afines con su formación, lo cual facilitó la planeación de las  actividades 
dentro de las aulas. Se evidenció la disminución de evasiones por día, además de 
disminución de conductas agresivas y ofensivas de los estudiantes. 
 
Desde las capacitaciones de modelo pedagógico los docentes desde sus múltiples 
miradas, pero guiados por el capacitador en procesos rápidos de votación, se determinó el 
modelo más pertinente para la institución, además de los aprendizajes que lo guían y los 
momentos relevantes en cada clase. Las directivas esperaron que después de aprobar el 
cambio de modelo los docentes tuvieran cambio en sus prácticas, lo cual se evidenció en 
la Sede Campestre y en la escuela, pero en la sede de bachillerato se dificultaron estos 
cambios. 
 
Por parte del grupo psicosocial desde su interdisciplinariedad, se demostró interés 
y motivación por la aplicación de la propuesta en los flujos  de su competencia, lo cual 
dio como resultados intervenciones más eficientes, reales y favorables para los 
estudiantes. Además se identificaron 25 estudiantes con NEE, los cuales se beneficiarán 
de programas y apoyos según sus capacidades, que les permitirán superar y fortalecer sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y 38 estudiantes con dificultades en el aprendizaje, 
que serán intervenidos por el grupo psicosocial con mayor frecuencia que a los demás 
estudiantes. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Dado el presente trabajo de investigación y la importancia en la I.E.D General 
Santander Sede Campestre, se formularon las siguientes recomendaciones, para futuras 
instituciones que se interesen por el modelo de Planeación Estratégica Situacional en 
procesos de inclusión basado en el currículo flexible y abierto. 
 
Es indiscutible la realidad de la educación en Colombia desde la inclusión, pero a 
través de modelos de gestión como el planteado en este trabajo, es posible llevar procesos 
inclusivos, mejorar los procesos educativos y el ambiente laboral de la institución. 
 
Es necesario poner un límite de tiempo para ser evaluado y realizar los cambios 
que se requieran para lograr el cumplimiento de los objetivos del proceso. 
 
Los actores participantes deben responder a la totalidad de la institución, los cuales  
deben comprometerse, participar y ejecutar el cronograma según se estipule para no 
obstruir los resultados. 
 
Siempre que se planee la implementación de este u otro modelo de gestión, se debe 
conocer en su totalidad la población, espacios, realidades del contexto real, con el fin de 
transformar y movilizar la educación en el país. 
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